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LAURENDEAU 
& SON 
Assurance générale 
Auto Feu Dommage1 
BERTIIAND 1.. LAURENDEAU, o:eat 
82 me Howard, LewistOD 
Télépb.ono 2-0802 
LE MESSAGER CHAUSSURES ROi\lMES e DA.MES ENFANTS Vrne2 voir DON 80UTIN Ajustement pnrtaJt --Au- - . STAR SHOES 
221 rue Ltsbon Lewtsto, 
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Le . feu fait 6 victimes Winthrop 
Les Chevaliers de Colomb du 
Maine auront leur 65e. assemblée 
annuelle à Poland Spring, les 4 
et 5 juin. La nouvelle est annon-
cée par M. Wallace-A. Bilodeau, 
de Skowhegan, qui est president 
d'Etat de cet organisation. 
Vous pouvez économiser 
du temps et de l'argent 
En faisant toutes vos 
affaires bancaires en cette 
Puîssa1nte Banqve Nationale 
Assez grande pour desservir 
TOUS vos besoins bancaires 
Service de commis 
"DRIVE-IN" 
Stationnement gratis 
à rarrière de la banque 
ou au Mid-Town 
Parking Lot 
Sûre-té pour vos Epa.rgnes en 
cette Puissante Ba.nque Nationale 
"La Banque dl'I 8M'vfce Peraonnel" 
The Manufacturers 
National Bank 
Membre de la FederaJ r,epo.,lt ln511r~ce 0orp01'fttlOII 
Impressionnantes funérailles 
du sénateur Jean -Charles Boucher 
et le sera pour d'autres. J'en re• 
parle!'ai. 
rue Be.acon, a donné sa <l.émlssion 
comme mem:bre du déi)artement 
du shérif d·u comté d'Androsoog-
"'C'est pour toutes ces raisons, · gin. Il remp1is,s:ait ces fonctions 
que je po~e, en toute humilité. depuis deux ans. Le shérif B?nen-
ma candidatuni l':lu poste de corn• f<!nt d-it qu'il a a,cç~té cette dé-
missaire du oomté. mi-ssion avec regret. Il dit q·ie M. 
"Je ne chercherai pas à rester St-Pierre a acheté un commerce 
Le sénateur Léo St-Pierre 
ment su11 septième terme à. la 
j'a.i décidl d'annoncer ma candf-
dature à la nomination du poste 
légisbtu:e, a déclaré: "C'est a-
près de r;.-érieuses rérlexions que 
de commh=saire du comté, 
indéfiniment dans ce poste, ou 
n'importe quel autre. mais je 
crofs que Je puis avoir mon tour, 
et que vous m'accorderez votre 
support.·• 
M. St-•Pierre est gérant de 
ventes à. 1~ Hillcrest Poultry Oo., 
pour le dlstrict de Lewiston et 
d'épiceries à l'intersectlon des rues 
Sabattu,s et Randa.ll et q,u,e M. St-
Pierre veut y consa<.Ter tout son 
temps. II a te.r:nln-é ses fonctlons 
v-endredl. n travailla.lit sur l'é• 
qn:i'p,e de trois heiu;rea de l'après 
midi à 1,1 heure.;i du soi,r, 
"Ma première déckiration de 
la campagne sera brève. Je ne 
pose pas ma candidature pour 
former apposition à un ou des 
~nu~:l~~itt 1~.~:::i~~:;t;eé~:r::~ Au bureau de poste 
sident de la commission du maire . 
Sult,e a la Page 6 
Overture 
à 
138 RUE LISBON 
LUNDI - LE 28 MARS 
HAMMOND 
Insurance Agency 
-ASSURANCE GENERALE 
APPELEZ ST a te 21-0 9,0-0 
Louise Crowley Hammond 
autrefois a~ociêe aivoo 
P. J. CRONIN AGJ!ll'WY 
John R. Hammond 
M. Roger Albert, mattre de 
pof>te de Lewiston, annone.a que 
cette semaine doilven,t com1mencecr-
d'lmport:mts projets de recon;&tru-c-
tlon du irnJ1eam de poste local, au 
co11t de $38,817. Le oontmat a été 
accord-é à Cancfa.n Co., Inc., d'Ev-
erett, Mass. On s'attend que les 
trnwaux duirerornt six moü.·. On 
posera ·in nornveav. toH qut s-era 
cc.n;S:truit comme sou:~ontirat par 
Hahnel Brothers Co., de Lewis• 
ton. Le contrat comprend aussi 
un nauveau plancher pour la salle 
prLncipale de tI"a-v:ail, un travail 
de peinture complet à l'intérieur, 
des pomtoo ruOU1veI1lee à J'ent-rée du 
public et des portes nouvelles 
conduisant à lia viateforme <Le la 
ru,e Middle. On corustruira égale· 
ment un nouveau trottoir devant 
La bâtisse. 
~===;;;;;;;;;;=.1 
Dr F. E. BERUBE 
OHlIR.OP:e.ACTOB 
r RUE FRANKLIN LEWISTOJ!I 
Ouvert tous les jouu, ainsl que le 
dimanche a.vaut.midi 
Heures de bureau, 9 A. M. • 8 •• IL 
Mercredi et Sa.medl par 
a.ppointement 1enll:1ment 
TELEPBONE - - - S-0711 
De gauche à droite première rangée: 1\-:tme Rosaire Hallé, Mme 
Régis Lepage, Mme John Poulin. Deuxième rangée, le RP. Régi-
nald Thérlault, o.p.; ·M;. Rosaire Hallé, gérant du C.M,Y-C; M. Regis 
Lepage, patron de l'Equlpe de hockey Country Kitchen, et gérant 
de la boulangerie du même nom; 1\1, John Poulin, Gérant· de ventes 
de Country Kitchen; et le R. P. Donùnique Clark, o.p. Cette photo 
tut prise de ce comité de réception à la belle soirée quJ fut donuée 
pdr M. Lepage à l'Hôtel Ehn, samedi soir, comme un adieu ottieiel 
aux joueurs canadjens qui ont fait partie de l'équipe durant la sai.;;on. 
Les joueurs de hockey qui ont I Kitchen et patron de l'équlpe de représenté l'équipe Country Kit• hockey qui représente les villes chen ont apprécié grandement le soeurs d~ Lewiston et Auburn, 
beau gesce de M. Régis Lepage, samedl soir après la Joute de 
gérant de la. boulangerie Country J hockay. 
" 
joueurs, locaux tant bien que d• 
Canada et du Massachusetts a.vee 
leur épouse ou amie d'o.sslster à 
une heu•se sociale et un fameux 
goùter Smorgasboard, à l'Hôtel 
Elm pour montrer son appréci;r 
tion aux joueurs de leur excellent 
travali durant la saison, et pour 
aussi souhaiter b-on voyuge aux 
joueurs omportés du Canada qut 
en étaient à leurs dert!Îères jou~ 
tes en r.ette fin de semaine. 
Ce fut un plaisir pour les mem .. 
bres de h. presse et de la radio 
(Suite à la page 6) 
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Peschènes, Ovila Langlois, Hec~ 
tor Lemelin, William Létoµrneau, 
Philippe Létourneau et Thomas 
Pelletier. Le citant a été rendu 
Grand'messes à -- · OITY 0:u1:~~io~F MAINJ; 
SS. Pierre et Paul :IIUDGET zarIMAtES 
l\IARDI (20 mars) J.tBV\~ES ., ... _J 
GOVERNMEN'I' 
FUBLTCWORKS 
Administration 
LE MESSAGER 
IIEM»lLE DB uALLI.ANOJ3 OE!J J'O'OltNAD"Z PtANOO-AMERICAllll"ll par MM. Ludger Desjardins, 
P1lbl1' chaque lUUdl et JHdl t. ~2b ni• LUtbou. LeW1rton. !\!allie l)f,t le rdf''I• Maurie.le Champoux, Ma Ur Î Ce 
IJ&t 1;.;bl~;:Ac()EB T:~6~!~::vt~:s:rO\t o., retu,et 1u a0nunce1 m&dmtnlbln- Morin et Laul'ier Malo. Mlle 
:~:t:;~::;r ~::n:hoi;~s R~::;; J<'or. detail ot Bu<l$èt E1Jm1:it!' ;~~!!!~ Master coi,y fu1"nhhed 
BlMs Memller!5 or the Board or Fina.nf;e à.bd M,ayot' a.nd Aldennen. 
PeNlOnal Sen-vices 
Contractl\al S0rvices 
Supplies and !\-~f't-Ea-ia.ls 
Fixed Oha.rges 
Oàpital Cutlay 
,:fi~ît:i~~:~1n:d!:f~r:1;rt::;;~ta:~rrr::i:~:: ~!!•W!,i~~~=~: :~~~ ~;~:;m~~;:•: ::U~~:~t ~~;:u: 7:30 Pour !1-1. l'abbé :wa.urice Recommended to tih,e Board Of Mayor à.nd Aldel'men by the Boa.rd or z::~:~u~o:i:cr- c!:lil;, Marie, M. Finanoe, Mar~h 22p~•e~t:J b)· the Auditor'S O!fi<ie TotAl Administration 6 MOIS ~3-60 UN Al' is.oo cimetière St. Pirere. Les person~ 
Lt. .::.!:::~::~u;:t,nJF.:t'!~~!~~it~~L~t'l'~~FL'aboD 9t.. L,!,;~~~n .-:e.. 1" nes de l'extérieur étaient Mme 
Sub1ulptioos -payable ai lM pcr '"''k Ail mon"'1lJ ar y11-1"ly 1ub1crtpt1,ow Oscar Boulanger de Québec, 
=~'!~~~~i;:n0c,e ~~ '::.~1Je!r:lc:' MeHt,&tr Puhlbhtn1 o,., accordtni to ru1u Qué.; M. et Mme Hector Boulan• 
Armand O. San,soucy, Chief Au,dito,r 
6:00 Pou,r Na,poléon Pineit1-9; :\'::itice ls hereby gH•eD. in atcordance wlth Article 5. Section 3 of the Highways 
par Aline et Aimé Croteau City Chairter of P·1blic Hearing before the City Co,un.cil to be iield on 
6:30 Fouir V1-'iltrld Poulin; pa.r the a.pprOip,riat.ion resolve a..s reoomme-n-ded bY the Boa.rd of Finance. 
Pe,rsonal Serrvices 
Contractuial Services 
Supplies and 1\Ioteri-als 
ca,pîta·l Cutlay &niered ./~r~1;i:~M!:E~~mMr 12. 19:& ::, Post t:r;: of~ ~:~.r:.e ::rr:!;;t d~o~~~eleEI~~ Mme Ma.rie Poulin et fa.mille Th~ Public Hearln.g to be h~ld ln the Councl.l Chambers, Lewl!ton City 7:00 Pou,r Mm.e Albert Pro\'€n- ;Pu;~~:r~~t'fo~~9s~~d ~~:Ues5t~:~ai!; 0r~};;.ofl;·~he t~~e~v~~:n~~:~e: 
!.On, ~ill.d;:!:Eibeo·!: :~1M.i~~~bnJ!:e111~!~" rnpon1•bl• do meuu IJ'11oar•~ abeth; Mme HHlman Belliveau, 
,nu qul cba11~1m., 111 sen .. ei ionu 1.11a!.once eo1'ten1.111 01;1.e ieUe •tMUJ" ••r• ••bbk de WaterviUe; Mme Hillman Bel-
cher; par Antomo La.brecque rwd forom ApTil 7, 1960 to Ma.rch 31, 1981 a8 recomnnended by the 
7: :f0 Pou,r M. l'abbé M,auTic-e Board of Finance aire hereby publ!-,.hed. 1· Total Hl,whways 
,;";;;";;;'";;;"m;;;,;;;"='';;;';;;";;;';;;'•;;;•·==============;;;;;;; liveau Jr, de Waterville; Mme 
1 
, 1 Virginia Law, d'Ogunq11it. Les i:::~:; p-aœ Mlle Aliette H.. SLMM.4.RY Ol:<' D~~I~~NTAL REQ'L'"KSTS Snow Remonù 
8:00 Serv. Arunli•v. de E1ugèn1J DlllPAR'l'~lE!li"T P l ' PROPOSED PINAL 
e.rsona Serv1ce,I'! 
Contr-actual Services O~CÈS FUNÉRAILLES fanéraille~ étaient sous I_a direo-
. et .. hon de 1 etabhssement Pmette. Dionne; iH1'r la Lig'.le du S,t-Nom Mayot' and councll 
MERCREDI (30 mnrs) Pe.rsonal Services 
7:00 Ponr Mme Thomas Quel- Contractu,al Services Mme Emma Larock lette; par Mme Hwnüdas champ Supplies a.nd Materiaib 
M. Maurice Turcotte Moreaiu, M. e.t Mme Alphonse Le service de Mme Emma La• 
~::~ 1~!~u::a~;~Pie~a;1~~r i;:at: ~~:o Powr M. l'a.bbé Maurice Total Mayor and Councll Le.croix, M. et Mme Edd.ie Arsen• 
J,e service de M. Mauriee Tur- ault, l\f. et Mme Alec pelchat, !IL 
i.;otle a été chanM jeudi matin et Mme Jean Vézina M et Mme 
dans l'église St-Pieroo p:1..r le R.P. Robert L~,croix, Nor'ma~d Arsen-
Alllert Bouid-er. Les porte·irs au'l-t, M. et Mme Adolphe Laoroix, 
étaient les membres suivants d,:, Mlle Pauline Pelchant, M. et :Wme 
la Ligue du St-Nom de Jé,sus, Mi\J. Mike Lacroix, Ra..ymond Pelchat, 
,Cyp,rien PeLletiêlJ.', :F~lorien Ro- Mlle Claire Arseuault et Léa Ar-
drigu,e, O·vl,la Langlois, Jean Le senarult, tous de B8ll'lin, N.H.; Wil· 
page, Piene Le,ve,que et Thom!ls li~ r-.I,oreau, d,e Chieopee Falis, 
Pelleti-er. L'inhu:n1:.tion a eu lieu ".\ta~.; M. et Mme Riclla.rd Cadret 
dans le cimetière St-Pierre. Les de Canrord, N.H. Les [uné-rnille; 
per&"Onnes de l'extérieur étaie.nt le étai,ent sows I,a direction de l'é· 
P. Albert Bouvier assisté des Crotea.u; pa.r ExLlia, Ma.ria, M. Cit;r Clerk 
RiR. PP. Rosaire Pelletier et Ro- U'.ure, Louis Oarrie,r p,e,r,siQna,J S81"vicè!I 
saire Champoux comme diacre et 6:0-0 En l'honn. de Ste-Ann, f.a.v. contractnal servtcee 
sous-diacre. Les porteurs étaient obt.; p,ar AcihHle Auè.et Supplies and :Materia,l,s 
MM. Gerald Bergeron, Roger L.a- 6: 30 Ponr:r Archelas La.pointe: Fixed Oharges 
france, Eugene Keeoe, James 1>rur sa fiamtille Ca.pltal Outlay 
Vaughn, Lorn Thibodeau et Ro- 7:00 Pour M. l'a.bbé 1\1a.ul'ic-e Total City Clerk 
land Rousseau. L'inhumation a Croteau: ;pa.r M. et Mane Jos-ep,h --------- -
eu lieu dans Je cimet!~re St• Jainelle I State Lteenses 
Pierre et lé R. P. Bouvier a ré- 7:30 Pour N.a.poleon Finette; •Fixed Oha.rges 
cité les prières d'usage. Les per- 11ar la SociHé l'As-somption • Lew- _ _ _ _ _ ------
sonnes de l'extérieur étaient M. lston Corporation Counsel 
et Mme Sylvia Larock, de Ber- 8:00 Serv. Anniv. de 1\Jàurice Persan J Ser-vices 
Re,v. F 1rère Lon~in, s.c., d'Amqui, tabllssement Fortin. 
~~::te:,os;~~- T
1
~1::T~:n~ér~~l'l~ai~~ Mlle Arthémise Therrien lin, N.H.; Mme Claire Vincent, Turcott-e; pa..r la Ligue du St- Contr.aotual Servie~ 
t..tient sous Ja direction de l'ë· Le service de MlJ.e Arthémilie d~ WeStbrook; Mme Alfréd Va- \ :-{o,m Sup,pliea and Mnteri:1,Is 
The<rrien a été c,hanté jeudi maiin c on, de Rumford; Mlle Marcia JEUDI (81 mat's) 
Qué., Jlme Alfred Therrien et -- - --
tc:..blisse,ment F'ortin. da.ns l'églls-e St-Pierre pa,r le R.P. Larock, de Newton, Mt1.ss.; M. et '1:00 P.>ur l\Ime Thomas Ouel- Total Corporation Counsel 
Mme J,-J, Collins RoY<l.îre Pelletier. Loo porte·irs ~~:éera~~::r~t:::t s::5B1:t\i::C~ ~1~~\s~tl' M. et Mme Edo11a.rd Oivil Defense 
Mme Jeremiah Collins, née éte.ient .M:\1. Léon et Arthur Bel- tion de l'ét~blissement Fortin. 7:30 Po·.tr M. l'abbé Ma1;rice Permnal Services 
Elizabeth Kennedy, de 51 rue le-rnaroe, Daniel Blancha.rd, Josep,h Croteau; par M. et Mme Osias Contractual S•enlces 
:'~~:•s~e~~;!a,aeà 6[a :~~1a:~~_"é; ~~~=:~_•• z_~:~;::,,;;;~:;•':\~0~~;~ M. Arthur Ouellette ""'"11•• t::~f;~:"o~f.~laterla-Ic 
la suite d'une maladie prolongée. dans le c\,metière St-Pierre. Les !-...e service de M. Arthur Ouel- ~e:t~~; P1:~u;11::1:edo~!~:,~ou~~;l- Total Civil Defense 
Elle était née à Lewiston le 23 pe.rsonnoo de l'extérieur étaient lette a été chanté vendredi matin 
novembre 1896, fille de James J. :\ime Eva Jolkaeur, Albert ~ans l'église St-Pierre par le Rév. ~~!~-ea:0::r :: :•t~e ~:::: Hoa.rd of Reglstradon 
Kennedy et de Mary Egan. Elle Jollcoour, Mme Florence Ranleri, Roger Ouellette, neveu du dé-
faisait partie de la Queen's de Quincy, Mass.; M. et :\tme Gé funt. Les porteurs étaient MM 
Guild Sodality, Outre son époux .rard Rob-e,·ge, de Salmon Falls, G.-Em.1J,i,o Ouellette, Be11trand 
ell!;! laisse une fille, Mme Albert X.li.; 11. et Jl,Ime JOS'ep-h Roberge Ouelktte, Anatole Ouellctte, Ro-
Roberts, née Barbara. de Lewis- et 1\1. et :'.II1me Arma.nd Roberge, de !and Ouellette, Eugène Ouellette 
ton; deux soeurs, Mlle Mary Nashua, :,.'.H.; M. et Mne Luch1n et Paul-Emile Ouellette, tous ne-
Kennedy et Mme Lynton Lane, Dubé, de Live.rmore FaHs. Les veux du défunt. L'inhumation a 
d'Augusta, ainsi que quatre pe- funérailles étaient sou,s la ditrec- eu lieu dans le cimetière st-
tits-enfants. lion de l'éta.bfüsem-e.nt Albert. Pierre et le Rév. Ouellette a ré-
Lemaire P-erS10na.l Services 
7: 00 Pou.r M. l'abbé M11.urlce ~~;~~f::,1~~d s~:~~cr~la 
Croteau; pcr :\!M. M!\lES J. Lus- Ca.pital OuUay 
S."DUit. G. Janelle 
î:30 Pùur WiHie Beaulieu; par Total Boa.rd o! Registration 
sa fille Jt:li-eHe -E-le_ct_lo-n-,--------
YRXDHf:DI ( 1 n\•ril) 
7:00 Pon,r ;\lme Thomas Ouel-
lette; par e,mpJ. du Bates, Fini.sil. 
P-e-r:,;onal Servlc'es 
Contraotua,l ServicM 
Supplie.s a.nd Materia1ls 
Fixed Charges 
ti~à se~::~'e hae!i~!s chdaan:: ~~;::~ M. Arthur-R. Provost ~~~n!:s ct~ri~.::sté~;~~:geit!::~t pe;;~ 
St-Joseph, Les funérailles étaient et Mme V. Ouellette, M. et Mme 
Rm. 
7:30 Po·.1r ·wil!rld Bouchear; pa,r 
Odalia et \\ïlll.a.m Morin Total Elections 
sous la direction de l'établisse- Frank Bérubé, Mme Jeanette 
ment Albert. Pike et Mlle Anita- S-t-P1~rre, 
6:00 Pour Jean Paul Beaudoin; 
J)ar M. et Mme Pierre Goulet 
------
Planning Board 
M. Arthur R. Provost, de 130 
Campus Avenue, âgé de 60 ans, 
est décédé subitement dimanche 
matin à sa résidence à la suite 
Mme Roméo Bolduo d'une attaque cardiaque. Il était 
I tous ct'Attleboro, Mass.; M. et 
1 Mme Raoul Vézina, de Victoria-
ville, Qué,; M. et Mme Pierre 
1 Bérubé, de Winthrop, Mass.; 
Mme Alma Beaulieu, M. et Mme 
Roger Caouette, M. et Mm@ Al• 
1 
bert Beaulieu, tous de Poland 
Spring. Les funérailles étaient 
sous la direction de l'établisse-
ment Fortin, 
I' 
6: 3 0 Powr RonaJ.do Be.rtrand; 
,,n.r Mme Thérè:s-e Shelnk 
i:00 Pour Jos,eph & D•r. Roger 
Dionne; par :\-J.me Joseph Dionne & 
ramille 
Persona! SerVices 
Cont.ra.etu·al Service.!! 
Supplies and Mlllterit1.la 
Fixed Charges 
Tota'1 Pla.nning Boa.Td 
~~!Ote ~~uu: de~a:r~~~gu 3!::-ette; I<'inance Commi~sion 
SAMF .. UI (2 anll) Perwnal Service. 
7: 00 Pour Mme Thomas Ouel• Controllel' 
lette; par emPI. du Bates, FinL;1h. Personal ser-vice8 
Rm. Contr-actual Sel'vices 
7:30 Pou~· M. Mme Edmonù Supplies and Materials 
LarO-Cq,ue & Géra,rd; pa.r la fa,mi,ll~ Fixed Charges 
6:00 Pour Mme R,ooh; par la Tolla,! Controller 
succession 
6:30 Poc!,r Eutro1>e Ouellette; Auditor 
par la faimille 
7:00 Poqr les Ames du Purga-
toire; par les ofïrandoo du 'frr,ns 
7:30 Serv. An ni v. de Mlle 
Delina Martin (III· c,1.) 
Persona! Service111 
Contractual Services 
Supplies and :\1aterlala 
Fixed Charges 
Ca>pltal Outlay 
8:00 S-~rv. Anniv. de Mme Phil- Total Au<lltor 
omène Theria.,ult (III· cl.) =----c--c:--------
8:30 serv. Annlv. de Willle Treasurer-Colleetor 
Beaulieu (T• cl.) 
LllNDl (4 anil) 
7:00 Pour Mme Thoaw..s Quel-
lette: p,l.c.' Mme Pie.rre Jean 
7:30 Po'1.l..r Dr. et Mme J.B. Mar-
Personal Sel"Vlces 
Con tractual Services 
Supplies and l\l,aterials 
Fixed Charges 
Carpital Qutlay 
Mme R,:-,méo Bolduc, nee Cath• ~;e \~;~rct!~e~ Q~ 1~ 3 septem-
~rme Levesque, de 173 rue Pme, et de Man1e G:rantr ;: ::;1~:~~ 
agee de 64 a~s,_ est decedee same• 1c1 depms quarante ans Il eta1t 
di matm ~ 1 hop1tal Ste-Mane à employe du Continental Il etmt 
la smte d une maladie prolongee membre d 1 L 
1 Elie etait née à St-Loms, Qué de Jesus :t ~em':1e du ~St~om 
le 30 août 1895, fille d'Honore Fixers Assoc.atw~e a~u~:>.! ;; 
Levesque et de Joséphme Can- épouse nee Regina Ga non 1 
tm Elle résidait 1c1 depllis J11. laisse six filles Mme ~ay 'sa~-
ans Outre son époux elle laisse c1er, nee Lucille et M 
i c~tte; P·lilr la fa.mlhle Total T"reasurer-CoUector 
1 6 • 00 Pour Mme Willle Ma.rquis• ----pa., la famille ' 1 Water Administration 
1
6 :30 Pour N•apoléon Finette· Persona! Services 
une fille, Mme Ernest Chase, née land Levasseur, ~ee Mar:lle Ro-
Tbérèse de Stockton Sprmgs, Lew1ston, Mme Bertrand Ba:1~ 
trois soems, Mme Mane Ber- net nee Muriel d'A 
nard de Ph1ladelph1e, Mme Rose E~1ho Ph1lip~n u~~:ta, A Mme 
Roy, de Nashua N. H et Mme d'Auburn M ' mta, 
Alfreda Metcalf, de Portland; née Je ~ me René Pdleber, 
deux frères MM Honoré Leves- Mary~:d m;e,M:e S~~:;leSp~ngs, 
que, de St-Pascal Que et Jo- née Therese de Columbuss ong, 
seph Levesque, de Rivière Bleue I deux fils MM M ' OhJO, ~~~s ams1 que quatre petits-en~ de Balti~ore Mar:~:~c;, :~o~~~ 
Le~ funérailles ont eu neu ce ~rovost. de Lewiston; une soeur, 
matin sous la direction de l'éta- '.\Im: Philémon Demers, née 
h!issement Fortin. Manc-L O u i se. de Sherbrooke Qué .. ainsi que 13 petits-enfants' 
Mme Alfred Ga~é- Le sel'\"ice sera chanté mer~ 
<!t'edi matin à huit heures et 30 
Le f;e,rvh~l\Ime Alfred dans l'église Ste-Famille. Le 
(;agné a été chanté jeudi matin- ~~rps _est exposé aux salons de 
d:,ns l'f,g!i~C" du Sacré.Coe-u,r, Au- 1 etabhssement Pinette. Les visi-
hurn. p-a.r le név. l\Ja,rke Lacroix, teurs sont admis de 10 heures le 
de Cla.remo-nt, N.H., neveiu de Ja matin à 10 heures le soir 
defunle. Les porteur8 éta-lent MM. • - __ • 
Ro,irJ:io Gtasson, Gért1\l'd Bl:iasé, Mme Lud1vine Cooley 
Hen,ry Giasson, Jean Vézina, ---
'.\TaN:el Giasson et RoLand Des- Le service de Mme Ludivine 
.ia,rdins Jr. L'inihun1a,tion a eu lieu Cooley a été chanté samedi matin 
dans le cimetif're St-Pierre. Les dan_s l'église_ Ste•Croix par Mgr 
personnes lie rextériemr étaient Féhx_ Martm assistê du Rév. 
le Rév. r-.1aurire Lacroix, de Clare Herve Carrier et Louis J'. Fortier 
mont, XH.; l\tme EYangéUne comme diacre et sous-diacre. Les 
r=":'=======;;;; 1 porteurs étaient MM. Phydime 
POUR SERVICE 
AMBULANCE 
Rapide et Courtois 
A,·e<' !'-quipenwnt d'Oxy1,ti>ne et 
rouriuJt par un personnel auto• 
rtsé f'n s~tn11< d'nr2<'n<'es 
APPELEZ 
4-4584 
FORTIN'S 
Pour une 
Ambulance 
APPELEZ 
PINETTE 
4-4024 
pa.r M. et Mme A<lrien Boucha.rd ConLraeLual Servie-es 
Mme Hervé O, McGraw 7:00 Pour Wilfrid Boucher· par Supplies and M'B.terials 
la fa.mille ' 1 Ca,pital Outlay 
Mme Hervé·O. McGraw, née 7:30 Sa.rv. Anniv. de Donat Total Water Administration 
t:~~n~e ~ 1::~~: éi~us:u~e ~~::i,en Boi&Vert (I· cl.) Asscssors 
shérif du comté dAndroscoggm, J -C Bo h • pe,,i,s,on,al Servlœ.s 
est décédée Jeudi s01r à l'hôpital 1 • • UC er • Contro.ctna-l senlcel!I 
Central Mame à la suite d'une (Suite de la page 1) Supplies an-d M-aterlala 
IT'alad1e de courte duree Elle manquai sti p1ésence et sa Jov 1a Fix~d Oharges 
e ait née à St-Pascal de. Kamou- lité Ca,pita\ Outlay 
raska, Que, le 24 février 1894, La. S~CJPté HiStorique Franco• 1Tota.l Aseessors 
fille d'Auguste Picard et de Ma· A_méncainc dont il était run d-es -_--- ______ _ 
rie-Loutse Bossé. Elle avait passé : 1recteur::1 très dév~ués rend l nclassifled 
presque touts- sa vie à Lewiston. ommagc à sa mémoire et s'in-1 Persona.! Service! 
Outre son époux elle laisse qua- sllne e.v~c regret, Elle adresse Contractu,aJ Servlc,es 
tre filles, Mme Simonne Bauby, 1 à sa familJP: et ses nom br-eux amis . Su~pli,e,g and Materials 
Doris Bérubé, de :i:.,ewiston · Mme des condoleances profondes. 1 Flxed Charges 
Jeannette Dorey, de Buriington, Adrien Ve~r~tte, ptre 
I 
Total Unclas.sified 
Vermont, et Mme Florence Kelle- President ____ _ 
her, de Brockton, Mass.; cinq ------ Pendons and R-etiren'lents 
soeurs, Mme Louis Landry, Mme Les républicains Fixe,d Charges 
Oscar Desjardins et Mme Anto- --------
nio Voyer, de Lewiston, Mlle Ma- Les républicains d'Auburn au- Industrlal Dew•Topment 
rie-Louise Picard et Mme Al- ront leur caucus mardi prochain, Per.sonal Services 
bertine Rivard de St-Pascal, Qué. 1~ 29 mani, dans la bâtisse muni- Contractu,aJ se,rvices 
trois frères, MM. Auguste et Ar- cip~le. On Y choisira 37 délé- Supplies and Matetials 
mand, de Lewiston, et Napoléon gues et .;u bstituts pour la conven• Fixe.d Charg:es 
de St-Pascal, Qué., ainsi que iÜ t~on réoubllcaine d'Etat qui se Oa,pital Cutlay 
petits-enfants. :~~fra à &lngor les 28 et 29 Tota,\ Industrial Development 
Le service a été chanté ce ma-
tin à huit heures dans l'église St-
Pierre. Les funérailles étaient 
sous la direction de !''établisse-
ment Fortin. 
SERVICF. ANNIVERSAIR}i 
Le Service Anniversaire 
de 
l\lADAl\lE 
ISIDORE THRRRIABLT 
Sera chanté 
Samedi matin, le 2 a.mil 1960 
En l'Eglise St-Pierre et 
St-Pa,ul 
Pa.renta e,t wmls sont prié~ 
d'y a'51Sister 
Dans le service 
NEWPORT, R.I. - (FHTNC) 
- Paul A. Ooullard, ma,rin, USN., 
fLls de M. Colomb F. Coullto,rrl, 
338 East Avenue, et Marcel M. 
Côté, marin, USN, de 324 rue 
Lisbo,n, tous deux de Lewiston, 
Maine, Ol\,t quitté Newport le 21 
mars à bo:rd du t.orpilkwr USS 
S-armuel B. Roberts- pou~ une 
tou,r,n~ de sept mois avec la 
sfx:tème Flotte des Etats-Unis en 
Mediterranée. ~.,'équipage en 
profitera pour visiter l'Espagne, 
la F.ra•nee, l,Italie et la Grèce. 
Conting("nt 
Other Fixed Charges 
Zoning nont'd 
Personnl Se:r-vices 
Contractual Se,rvice.s 
SupJ)lies and Mrte<rials 
Total Zoning Board 
Cit,r Engineer 
Persona.! Services 
Contraé:tu:at Se-rvlce1 
Sup11lios and Mat-erlala 
Fixed Charges 
Ca.pltaJ Cutlay 
Total City Enginoor 
TOTAL GENERAL 
' 
10,360.0-0 
440.00 
15.00 
----
1 10,815.00 
' 
15,626.00 
4,506.00 
1,250.00 
17 .00 
2,,800.00 
----
$2',198.00 
' 
2'2,921.00 
' 
4,500.00 
2·15.00 
10.00 
----
' 
4,725.00 
1 2,000.00 
1,955.00 
2,967.76 
2,716.46 
----
' 
9,639.22 
' 
11,180.210 
2,058.00 
90.00 
10-0.85 
---
' 
13,4!9.05 
' 
10,-402.00 
1,6:iO.OO 
150.00 
300.00 
----
' 
12,502.00 
' 
1,000.00 
545.00 
2,0.00 
70.00 
----
1 1,635.00 
1 2,500.00 
' 
13,338.00 
925.00 
600.00 
110.00 
----
1 14,873.00 
' 
17,274.00 
2,141.00 
180.00 
52.00 
799.00 
----$ 20,445.0,0 
1 16,016.00 
3,465.00 
110.0,0 
10.00 
150.00 
----
' 
19,761.00 
' 
4,879.00 
1,070.00 
35.0·0 
1,400.-00 
----
1 7,384.00 
$ 23,548.00 
1,960.00 
175.00 
69.00 
9,230.00 
---
1 34,982.00 
1 1,800.00 
26,361.66 
350.00 
108,215.50 
----
$136,717.16 
1 64,974.00 
$ 12,500.00 
7,997.00 
125.00 
120.00 
25.00 
----
1 20,767,00 
1 25,000,00 
1 1,625.00 
132.00 
5.00 
----
1 
1 
1,762.00 
21.086.00 
1,000.00 
690.00 
50.00 
100.00 
$ ~2.926.00 
I 
S"pplies and Mi!.tet'lala 
1 10,360.00 
H0.00 Totail Snow Ren10v-al 
15.00 
,vaste Rcmovnl 
----
1 10,815.00 Persona.! Servi-ces 
Co-ntr-a.ctual Se,r-vicee 
Flxed Charges 
' 
14,612.00 Oaipital Outlay 
4,225.00 
1,200.00 Total Waste Reuno,val 
17.00 
150.00 "ralks 
---- PeNJO•nal Services 
' 
20,204.00 Contr.actual Se.rvices 
Supplies- and Mat.cia.11 
Capital outlay 
1 22,921.00 Tota.l Walks 
Sewers 
' 
3,120.00 
115.00 Per.i:ona.1 Service!! 
10.00 Con,,t,ractual Services 
----
Supplles- and Materiia.1,a 
1 3,245.00 Fixed Charges Càpltal Qutlay 
Total Sewen 
' 
1,20-0.0;) 
1,700.00 Bridges 
1,550.0•0 1 Persona! Services 1,666.46 Co,ntractual Serviceis 
----
' 
8,116.46 Supplie& and Mate.rl.ala Capital Outiay 
Total Bridges 
1 11,18,(}.20 Tarring 2,048.00 
65.00 PemonaJ Servlees 50.85 Ce>nkactual Servie-es 
----
$13,344.05 Supplies and Mate,ria.la Capital Outla.y 
Total Ta,rrlng 
' 
7,0ii8.00 Street Llghts 
1,005.00 
50.DO P-er,sonal Serviic,es 
100.00 Contira..ctual Services 
----
1 8,213.00 
SuppHes and MatMi.als 
Capita.1 Outla.y 
Total Street Lighta 
' 
1,000.00 
,v atet' Service 235.00 
10.00 Persona! Servtioea 
Confra,ctual Servlce,s 
----
1 1,!45.00 Supplies and Mate-rials Flxe'd Cha.rges 
Capi'IJM Qutlay 
1 2,500.00 Total "rater Service 
Pet"manent Streets 
' 
12,870.00 Capital Outlay 925.00 
500.00 New Equipment 
110.00 
---- - CaplbaJ Ontlay 
$ 14,405.00 
:\lunklpal Garage 
1 16,988 00 
Caplta.l QutJay 
2,141.ùO City Building 
180 00 
s2:oo Persona! SeM""lces 
799.00 Contractual Services 
----
Supplies and Mate-rials 
1 20,160.00 Capital Outlay 
Total City Bullding 
' 
15,652.00 
Park St. Building 
3,510.00 Persona! Services 
110.00 Contiractual Service!! 
10.00 Supplies and Mate.rials 
150.00 Ca,pita.l Outlay 
----
1 19,432.00 Total P'ark St. Building 
Public Parks 
1 4,788:oo Per,sonal Serv!,c.es 
1,115.0iJ Contraictual Services 
35.00 Supplies and Mate.rials 
1,400 00 Fixed Char.ges 
---
Capital Qutlay 
1 7 .3~8.00 Total Public Parks 
' 
21.884.00 
Gnrcelon School 
2,005.00 Cont.nactual Services 
17fi.OO 
69.JJO 
SupJ}lies and Materlals 
5,430.00 
Capital Qutlay 
---- Total Garce-Ion School 
1 29,563.'.lO TOTAL PUBLIC wonKs ___ 
PUBLIC S . .\,FE'fY 
' 
1,800.00 
23,851.66 Police 
350.00 
113,215.50 P.?Jrsonal Service~ 
---· 
Contractu-al services 
$139,217.16 Supp\ie,s and l\faterials Fixed Charges 
Ca,pital Outlay 
$ 54,974.00 Total Police 
Parking Metet"s 
1 12,500.00 Pérsonai\ Services 
7,997.00 Contractual se,rvices 
125.00 Supplies and l\t::.terials 
120.00 Fixed Chairges 
i5.ù0 Ca.pita.l Outlay 
----
$ 20,767.00 Total Parking )Iete,rs 
Firo 
$ 20,000.00 Persona,! Services Contractuel Services 
Supplies and :r,-1aterialw 
Flxed Cha.rges 
' 
1,625 .00 Ca..pital Outl-t,y 
67.00 
5.00 Total Fire 
---- Building Inspe<"tlon 1 1,697.00 
Persona,! Services 
Coubractuel Sa-rvices 
1 19,552.00 Supplies and Materials-
95C.OO 6-:~-i~ 1 Total Building Ins,p,ection 
100.001 E1ectrtca:J. Inspection 
$ 21,342.001 P-e,r·sona,1 Services 
Contrn<'hial SerYkes 
(Suite à. la page 3) 
$461,946.43 $437,498.67 
$ 36,600.00 $ 34,546.00 
2,945.00 2,957.00 
250.00 250.00 
13,963.44 13.963.44 ~ 
430.00 
1 54,188.44 $ 51,716.4.4 
Per 
Cont 
Supp 
$182.062.60 $171.364.48 TotaJ 
27,000.00 26,700.00 Comm 1.9,390.00 18,870.00 
33,780.00 ' ll,S45.00 
$262,232.60 $228,779.48 
1 47,600.00 $ 41,750.00 
22,055.00 22,05,5.01} 
11,480.00 11,480.00 
$ 8),13G.OO 75,285.00 Pm~ Conû 
Supp 
Oapd 
41,875.00 40,000.JO 
12,900.0.J 12,900.00 TctaJ 
4,524.00 4,524.00 :Evenilll 
250.00 250.,JO 
$ 59,549.00 57,674.00 Peire Cont 
Supp 
1 4,000.JO Total 
1,000.00 Recrea 5,000.00 
35,105.00 Pe;r,s 
1 45,105.00 1 35,105.00 
Cont 
Supp 
Oap1i 
3,000.00 3,150.00 Total 
1,425.00 1,300.00 Arm<>.-,i 
2,385.00 2,385.00 
205.00 205.00 ~~~~, 13,805.010 8,505.00 
20,820.00 $ 15,545.00 
Supp 
Cap~ 
'l'ota.I 
250.00 500.00 
80.00 80.00 
12,5.0·0 125.00 TOTAL 
4,710.00 1,960.00 
Public 
5,165.00 2,665.00 
pe,i,s 
Con~ 
3,400.00 
' f 
Supp 
1,995.00 Flxed 
3,275.0·0 Carlli 
56,589.00 
TOTAL 
1 65,259.00 $ 40,000.00 H'E 
A $ 10,1,58.00 9,768.00 
1,055.00 1,035.00 
8,865.80 8,865.80 
''"'"' 1,528.00 1,528.0·0 =; 
$ 21,606.80 
su, 
1 21,196.80 Fix 
Tota'.1 A 
1 73,250.20 $ 7'0,155.20 Loeala 
110,030.00 9',515.00--· 
13,420.00 13,395.00 Cou 
890. i6 980.7G Sui,p 
28,691,25 21.146.25 FI 
$126,282.21 $1115,192.21 ...:,_ Total 
""'"' $ 40,oo,o.oo Pe 
Cont 
Su·mJ< 
49,176.00 $ 33,854.00 Fix-ad 
Tot.al S 
2,404.50 $ 2,404.50 " OuUSide 
17,407.00 16.562.00 
610.00 610,00 
6,100.00 6,100.00 
3,000.00 3·,000.0J 
27,117.00 26,272.00 
120.00 l 20.00 
500.00 500.00 
700.00 700.00 Total Sd 
900.00 Aid to IJ 
2,220.00 1,320.00 F!xed 
City Fa 
3,439.20 3,352.80 
650.00 650.00 Persoi 
150.00 150.00 Contn 
1.00 1.00 Suwld 
1,350.00 500.00 Crupita 
5,590.20 4,653.80 Total Cil 
CU.y PhJ 
125.00 125.-00 Persor 
750.00 750.JO 
2,475.00 Plwnbin 
1 3,350.0·0 875.00 
Flxed 
--- -~---- Healtll 
$871,200.75 $712,538.23 
Peraon 
Coutra 
Suppli 
Fixed 
$323,580.46 $276,029.50 Ca.pita 
8,735.00 6,080 00 Tota.I He 18,504.00 15.960.00 
39,624.88 35,524.88 Oommun 
16,805.00 12,015.00 
Contra 
$407,249.34 $345,609.38 SUQ)l}llÎ'! 
Ffxed, 
17,982.00 13,252.00 TotruJ. CŒ 
6,135.00 4,170.00 
2,260.00 1,925.00 
'l'OTAL J 
25.00 25.00 
23,813.00 6,729.00 DEJBT 
1 50,215.00 $ 26,101.JO Serial Bo 
Ffxed 1 
$338,451.SO $319,419.80 Bond J.nt, 
8,785.00 S.595.00 Fixied ( 
10,575.00 9,965.00 l\lisc. ]nt( 56,076.00 56,076.;oo 
35,804.40 10,213.00 Fixed C 
TOTAL I 
$449,692.20 $404,268.80· ~ 
CIVIL 
County T 
300.00 300.00 
Flxed ( 
73.00 73.00 GRAND'J 
10.00 10.00- DEPART 
383.00 ~'.'..! 
900.00 900.00 
138.00 138.00 
(Suite à Ja page- 8) 
0 
0 
o-
0 
00 
0 
0 
0 
f. 
"" 00 
0 
~· 
Oij-.:.! 
00 
00 
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Supiplies and l\Ia.terte.ts 
Total Elect.riceJ. b;,Bp~to11. 
TOTAL PUBLIC MFJtTY 
EDUCATION 
AdmiuJst.ratlon 
Person4J Se,rvie611 
Contra.etu1t1J s.er,·te-.,: 
Supplies and Mderl~:J., 
TotaJ. A,di!Tlinistra.tton 
Conunon SChools 
111.00 
., 1,003.00 
~ 
f 31,!U.OO 
t,uo.oo 
110.l>o 
$ 36,886.00 
15.00 
' 
1,063.00 
$TT7,,U!l.18 
$ 28,103.00 
2,206.00 
us.oo 
$ 30,483.00 
du Studio Dominicain 
Les Amies sont lnYltées cette !ois pour le Jeudi wir, Sl man, 
à '7.30, c'cst--à,·dlre que la causerie commencera. à cette heure•là •.• 
mals il serait très utile et intére&sant d'arriver "autour de Mpt 
heurf's'', pour prendre oonnaissanco des gravuN:ls et des <"Arte8 ex• 
J)Osées, qui préparent ainsi l('- coniact avee Je pa.ys dt: Champa.gne, 
cett.e prminc-,c- d(' Franct> dont la prb1e.ipale vllle: "Reims," eet 1& 
1 
Essayez no, Dîners 
d'un Dollar le Mtdi 
Partis - Banquets - Réceptfon111 
XOOS $PECL4.LJSONS EN BON!!I 
ALIMENTS 
Recoll'tDlandé par Duncan Bine• 
Stationnement, Lot Munftd.pal 
~s de l'HGteJ 
Commentatrice 
capitale spirituelle de la. J,"':rance. Elle fut aus!lt le champ de b"" )Jrne Charle• w. R~ma.n !ile, 
taille de toutes le~ grandes invasions. de Porlland, sera la comtdenta-
Ll.t population est tres attachée à. son terroir, son a.rt, son I trice lors de la partie d• cartes 1 
vin. Elle deMeurc fJnement isplritu(>llt>, maUcleuso même, et qui c-t défilé <le mod•as dee Dames 
Thé des Associés du Bureau Catholique 
fl119,9U.OO $•.ô00,309.00 sera. c.e#talnement sym1>athlque anx Franco-América.liu. Patronnes11es de l'bOpltal Balnte-
~~~~~~u:tt~ce>S :::i:~:ii :::i~tii Le vin de Champagne avec ses caves, sa précleuse fabrloation, :::~~4,/:~:r:!~st!:. mars, a.u 
Supplies and )Jaitertal;r U.610.55 17,265.00 ses vlguobles fera le sujet du fihn très lrançuJs. farml les modèles, il y aura. 
:i.rmes Marle Bernard, John D. 
Clifford 111, Juliette Fllteè.u, Ma• 
rie Gron~in, Arthur Charest, 
Mlles Irène Bèlleg>arde, ;\[arlene 
;\lttrcottc. et autre/!. Le magB.QJn 
Ward's Brothers fournira tous Jes 
vêtementi; Qui s,e:ront présentés, 
Bert Côt~ sera à l'orgue. 
Oa.ptital Outlt1.,y Saviez•vous que "'<'Alt un moine Benedlcttn, cellerler de IM>n 
_11o_,_•I_co_ma_no_n_s_c_h_oo_a• _______ ,_,_u_._••_1_·•~• __ 1,_o_,_. 7_24_._oo ~om·ent qui inventa la. rééette du champagne au 17tème 1.dèclet 
Hlgh School 
Pe.r,son.al Se,nices 
Contl'actuM &er-vicea 
SuJ)l>li-es and Mwter~e 
Ca.pdtal Outla.y 
Tc-ta,1 Higih Scbool 
Jih·ening School 
Per.sonal Services 
Contractn,ad Service.a 
Supp\!es and !\IaleriaJ.s 
Re<"rcatton 
Per.sou:a.1 Ser1"i.èes 
Coutractual Se-rvtcec 
Supplies and MaiteriaJJ 
Cap•ital Outla,y 
Total Recr.ea.tlon 
Anno..,. 
PeT.sonaJ Services 
Contra.ctual S&rvlcec 
Supplies and )f,a,terli&Air 
Caplit.al Outla,y 
'l'otal Arm°':1 
TOTAL EDUCATION 
Public ldbrary 
Periso.na,J Senieeei 
Contract·.i.al Services 
Supplies an<J 1'.f•terta.J.s 
Flxed Ch8.IJ'gea 
Ca.tJital Outta.y 
TOTAL PUBLIO LlBi\AJl,t' 
H'EALTH AND WELFA.RE 
Administratj:on 
Pereon&l Servdoe.-
Contract'.18.IJ S6T'Vlé8'1 
Supp.lle., am-d M...terl«.\a 
Fixed Charigee: 
Total Administra.lion 
Loeàla 
Contr.acba.t Servlcea 
Supplies an-d ?\latsrta.la 
Fixed Chargea 
Total Loœle 
...... 
PersonaJ Ser-rteff 
Contr-a.ctu.al servkeJi 
Su•pplies alll,d MateTia.l:s 
FlxOO Charg,ea 
Total St.a.te 
OUUilde Towns 
Contria.ct·:1ai Senicu 
SuP!l)lies alltd Ma.tl!ff'.ia,la 
Fixed Charg-ee 
$381.72.e.OO 
7,390.00 
27,380.00 
12,740.00 
UU,236.00 
$ 16,Uo.oo 
H0.0,0 
105.00 
lT,065.00 
18,73-4.00 
1,&30.00 
1,54,0.00 
311,086.00 
$ •S,SU.00 
7,3,39.50 
J,930.00 
6,06.00 
1,IH.00 
' 17,289.5-0 
'1,lU.981.55 
f 11.Sl6.00 
1,550.00 
8,05,00 
1,1'7.04 
1.,00.00 
'U,037.04 
11.824,0,0 
T98.00 
320.00 
TH.00 
f Ïl.'675.00 
$ U,800.00 
13,506.00 
S,800,00 
' -U,105.00 
'20.00 
6,260.00 
7,i1·5.00 
6,10(1.00 
' J0.0-U.OO 
$ 1,'1'73.00 
Z,005.00 
1,200.00 
$:U.8,484.00 
6,740.00 
26,180.00 
10,92-0.00 
$387,324..00 
$ 13,917.10 
105.00 
80.00 
$ ]4,1-02.10 
$ 15,878.00 
6,520.00 
l,( • 0.UO 
6,7150.00 
' 2t9,598.00 
7,053.50 
2,21io.oo 
4,235.00 
1,000.00 
$ U,498.50 
U,062,729.6,0 
$ 21,515.00 
1,310.0J 
7,160.00 
1,147.04 
4.150.00 
$ 31,5Si.o4 
$ 12,862.00 
79S.OO 
320.00 
733.00 
'H,713.00 
$ lD,800.00 
18,505.JO 
S,8-00.00 
$ 47,105.00 
ES'l'DlA;TED DlllP.\RT:\1.J<::XT.-\L REYE~t:ES 
(Excluding Curent '.faxes) 
Genei·a.l Property 'l'u:\.os 
Prlor Yea,·s 
'1'ax Deeds aud Liens 
Tilxes • H.eal Pronerty 
Taxes - Pen.onal Property 
Taxes - Poils 
Penalties a.nd lntereat 
.\uto Excise Tax 
Licenses and Permit& 
Taxi Li~n&es 
Business Liceuscs 
Health Liceuse; 
11)6() • 1961 
Plu,mhing F'e&I· and Llcens.ee; 
Amue.œuent Li-eenses 
Profe&:;ional and Occupational' 
Ponce a.nd Protectt,·e 
Dog, Flsihlug and Hlun'ting 
Licenses 
)Jariria.ge Llcenses 
Burlal Permlts 
Fishing, Hunting, and Dog Fees 
Fine:,, J<'o.1•fei1,;; and Penalties 
Court J<"'ees 
P.8.0POSED 
ASD 
l'~IKAL 
5.000.ùO 
18,000.00 
B,000.00 
1,400.00 
2,700.00 
220,000.00 
500.00 
250.00 
3,800.00 
1,800.00 
1,500.00 
3,500.00 
22,921.00 
900.00 
300,00 
, :!,000.00 
Modèles au défilé 
Mmes Raymond Therriault, 
Paul A. Nadeau, Raymond Duiil, 
Ros,.irio Dubois, Arthur Cha.rest, 
Jeannine Gladu•Flynn, et )Ule 
Louise Labbé, seront modèlœ, NAISSANCE 
lors de la parti-& de cartes et M. et Mme Raymond Lemay, 
défllê de modes des Da.mes de 83 avenue Fairlawn, t.ewiston, pàl" Marcelle l\lahtente cours du thê et e'.1."J)OSitlon de 
Salnte•Anne de la paroisH SS. sont Jes heureux puents d'un fils, modes qui aVai.t lielI dans lt• 
Pierr,e er Paul, véndredi !Kllr, 1er né ce matin à l'h6pltàl Ste• De belles robes de soirêes et salons de Mlle Bernadette Morin, 
avril, à sept heures et demie, Marle. Ili ont trois- autres en• des robes de mariées, étaient en qui se spêcialise dans ce genre de 
saille S. Pierre. fants Gêrard, Suzanne et Robert. vue durant tout l'après•midi, au toilettes,. dimanche après•midi, ZT 
Le mabasht Benner'a présente-- ------~--------------- mars, de deux heures 1 six 
:: ~::e~:.~:~~· robes, mGnteaux Mme Dolorès .Caron gagne he~:e:, robe de mariëe pat'tlcu~ 
lièrement remarquée était · un 
Fiançaille 
annoncée 
LALIBERTE • ROY 
d C t fourreau d'organza de soi<' et un concours e ou ure dentelle rose point sur un fond 
Mme Dolorès Caron gagne lé 
tourreau avec jaquette eourie et ~;b~aff:!~t r~:e·ft~:ei;~ër~l'°~~n~ 
manteau long. Ell~ e.vaft sou- très ample, en organza rehaus~ 
~~=s ::x muê::r::~=u~,eu:~ ~e;1~ . de dentelle. Les. manche~ _êtai~nt 
Traffic Vtolation Fines 
i\1. et )!me Lucien Laliberté, concours d~ couture qui eut UeU 
:,,;.xtgg 21 ru,e River, Lewlston, font part pour le district d& la Fédérattou 
___________ des fiançalll@S de leur fillè, des Clubs Féminins du :-.uine, t r ' I' t t1 courtes et le voile de soi 1llus1on lbco ores, et au I"0 dé eurs êtait retenu par un calot en pa.11· 
R~ff<"nucs from t: M' of i\loney 
and Proper(r 
Rents - City B·.lilc'in;; 
Rents - Armory 
lnterest L & A Railroad 
Rents • L. H. S. AudLtorlum 
l\lunicipa\ Col)rt 
Ro,·enu~:, from Otlier ,\gendes 
Tax~ • Ba.nk Stock 
Telep,hone and Telegraph 
Dog Tax Refnnd 
State Grant•ln•Ai<l 
SchooJ .-\.id 
Library Aid 
A1imory Ali"-
ACCOL"XT 
3,000.00 
2,000.00 
13,500.00 
500.00 
3,500.00 
13.000.00 
2,700.00 
400.00 
150,000.00 
200.00 
3,600.00 
PROPO$ED 
A~O 
FINAL 
Constance Laliberté, ayec Joseph ditns les ealles 411 Womà.n's Llte-
L. Roy, fils de M. et Mme Ovlla rary Union à Auburn. 'Mme Ùli.· 
Roy, 51 rue Jl'arwe\l, Lewiston. ron repr-GE.entait le club·hôte dont 
Le mariaF:e aura li• u à l'~ié. elle tait pnrtie. 
l\Hle I,aliberté fit ses études à Les membres des cl1,1.bs de la. 
Lewlston, ('t elle ee:t employée Pl\r Fé<HM-tiVn ()tJ )laine llrenant 
la ''Panth,r,,r )focC'lsin ~f[J". ôo. p&tt à Ci} coooours avait dû. conp 
Tnc.'' Auburn. fectionn~r une toilette convenable 
M. Roy est diplômé de l'école à une femme de club. 
lanche&. Jettes de eristal. Les soulitrs 
Mme Ha;ward B. Carsley du êtalent de Illême rose. 
C_lub Shakespeare de Llsbon Falls Une robe de cocktail était en 
ett 11.rrl,,ée deuxième. Elle e.vatt organza de soie blanche, pal·séme 
contrlbué une robe~ostum-e en de fleurs faites à la main, de~· 
laine bletJ. royal qu'elle po!rtait Jeurs rose rehaussèes d'étroiœ 
avec un chapeau noir garn de 1"Ubans de velours et ornées de 
plumes, et un autre en feutre pierres du rhin. Le corsa~ très 
noir. ajusté êtait drapé, et était orné 
S. Domlni(lu-e, Lewiston. Il est )Tine Caron contribua- un cos- Mme Caron pr,euara part au d'une large rose au decolleté. 
employé nu magasin SS, Kresge turne blan~ en toile de soie ltà• Mnconrs d'EW.t à l'UnlYerSlté du Robes de mariées en dentelle, 
à Lewlston.~ ______ .:_11_en_n_e_,o_m_p~,-•n_•_nt_,_0_b•-•_•_n_«_,_1•_1•_e_, _.,_,_,d_1•_1_•_2_9_m_a_,_'· __ ou organza et dentelle, toutes 
Mlle Grondin devient 
Miss Lewiston - Auburn 
son choix d'études après avoir 
reeu son diplôme du ELHS en 
juin prochain. De& plaques fu. 
rent présentées aux demoiselles 
arrivées deuxième et troisième au 
Charge" for CmTent Service& de:nI~~re~~~:·e G::n:~~a!~è\{it~: 
GC"neral Go,·eriuuent ~ 
Ce choix fut fait par les partici-
pantes elles-mêmes. Les autres 
furent jugêes par: 
concours, et toutes reçurent un 
bracelet gravé d'une inscription, 
comme souvenir de l'occasion. 
très volumineuses de jupes, et 
toutes plus jolies les unes que 
les autres. Une robe de demoi• 
selle d'honneur était en organdi 
blanc brodé vert olive, de Ion-
gtJeur ballerina, avec une celn~ 
ture "commerbund'' en ' taf(etas 
vert, corsage décolleté f>., :'!:~:r 
ches courtes. La bouquetière 
avait une robe identique, naais 
u·ec une large boucle, en arrière. 
Recordin,g of lie.gal Iru;t:·umenls :ï,800.00 Hig'h School, Auburn, a gitgné le 
Vital Statifctic.fl 1.900.00 concours de la Chambre de Com-
zSa!e of Ortlînan<"e;.,_E_Ot_c.___ 50.00 merce Cadette de Lewiston et 
Mme John H. Reed, Augusta, 
épouse du Gou\'etneur du Maine: 
420 _00 Public Wm•lo; ~s~bui::tnt;~1:ntrep~~=nt~•lst~: 
;;;·~tii ~:::~ ri~r0n;lts l,!"00.00 villes au concours d'Etat qui am·a 
Mlle Natalie Harper de. Port• 
lanQ, le docteur Robert Easton 
de Norway, David Jettlnghoff de 
Portland, et Elmer Skoglund de 
Les autres participàntes étalent 
Mlles Claudette Dutil, Constance 
Lambert, Judith .Boulay, Geor-
giHte Caron et Sa-dra Foss. 
Les robes de bal et les rol)es 
de cocktail empruftt:ent toute la 
gamme des coloris, jaune, bleu 
Soirées diverses pàle, rose. Blanc sur vert unie 
5,500.00 _____________________ 50_.o_o_1lieu â. Portland, en mal, pour 
Hampton, N. H. 
20,0,55,00 
1,775.00 
2,0-05.00 
1,20-0.00 
Public Safctr 
\Yeights and )lea111-ures 
Flre Proteetlon SerYices 
Education 
Tultion and Fee.s 
Lib'r-ary Fees and Renta.18 
choisir Mlle Maine. Cette der• 
400 _00 nière ira ensuite à Atlantic City, Avant le con<:ours, il y eùt 
5.00 .00 N. J., en septembre, pour pren• souper chez M. et Mme R. D. 
-----------ldre part au concours qui choi• Nolin, rue Pleasant, Lewistôn, 
15,000 _0;0 sira Miss America. - pour permettre aux juges de ren-
700.00 Mlle Grondin est néè â J<"arm• contrer les participantes du con-
-----------11.ngton fille de M. et Mme Al- cours. 
ou imprimés, toutes exquises de 
ANNIVERSAIRti détails. Souliers de C.'OU.1eurs l'lJ# 
Mme Joseph Boucher, 128 East sorties', et eourtl!i gants blancs 
AYenue, Le:wiston, fut fêtée par complétaient la plupart des tGi· 
un petit groupe d'amies chez e!Je Jettes. 
à. l'occasion de &On annivei;salre Table recouverte d'une nappe 
de naissnnce. violet pâle, centrée par un can# 
delabre de cristal ganÏi de te,. 
T _o_ra._1_o_u_ts_ld_e_T_owns ______ ,_. _,_.,_a_o_.o_o ___ ,._,_so_.o_o He~~1!:s ~ugu';\~~!~ 
Soldien1 State Cn.s.-es Reimbu.rflements 
15 ,000 .00 fred Grondin, 124 rue Goff, et Le concours eut Heu devant 
2,0, 055 .oo elle demeure à Auburn depuis plusieurs centaines de personnes 
4,980.00 son enfance. Elle fit ses fhtdes dans la salle du Lèwiston High 
SRO\\'EB BOURGOlX lipes de divers coloris de violet. 
lflle Stizanne Bourgoin, qui ~. Le tout reposant sur un plateau 
pousera. R4ymond Vallée, a été ancien en cristal taille. Le! 
tétée par i;es compagnes de classe, mêlTlff couleurs die violet pà1e 
au Auburn Ma,ine School of Com.• et mauve êtalent reproduit~ 
meree. Mlles Claire Laurenituu dans les bouquets de ool"!ace 
et Sylvia Gag:oé étaient du nom• portés par le darnes formant lea 
Con:Lra.ètua.l Sef!V'lul 
Suwlies aind Ma.teirta,111 
Fixed Charg-ee 
Total Soldlen 
AJd to Dependent Chlld:ren. 
Fixed Charg-N 
City Fann 
Personail ServiC&S 
Contractual servjces 
Sup,p.lies and M:aterials 
Capital Outtay 
Total City Fa-rm 
City Physldan 
Persona.! Set'vioes 
Plwnblng Inspection 
Flxed Chargea 
Health 
Peraona.l Se!"\o"dC11M 
Con.tractual Sel"Vtees 
Su,pp.lies and Materla,}11 
FiX'OO. Charges 
Capital Outlay 
Total Health 
Oommunlcàble Dfsèas4!w 
Con.tractuaJ service.. 
Su1I>pliœ and M·at&l'li:a•ls 
Fix:ed Oha,rge,s 
To:ba!J. Com:munlcable Dllleu.e 
TOTAL HEALTH and WELFAltE 
DEBT SERVICE 
Serlal Bonds 
Ftœd Oh-arges 
1,500.IMI 1,560.00 
2-.400.01) 2.400.00 
1,500.-0-0 1,500.00 
• 3,460.00 1 5,460.00 
$ tt,0-00.00 $ 22,000.00 
I 26,256.00 f 24,050.00 
6,379.ÔO 5,379.00 
10,6U.OO 10,602.00 
11,7150.00 11,7150.00 
$ 54,01!.00 $ ol,790.00 
1,750.MI 1,760.00 
2-,800.00 2,800.00 
$ ?2,7H.OO 211,778.00 
!,085.00 1,890.00, 
1,515.00 1,325.00 
2/7.5-0 z.7.50 
250.00 
S %6,Ul.50 $ 25,020.50 
455.01) 455.00 
!-90.00 290.00 
2%5.00 225.00 
970.00 970.00 
$2101,39-8.30 $196,643.50 
Outslde Towns Retmbu,rise.ments 
Sundries 
l'ndasstfled 
Sale of w,aste and Junk 
Sale ot Equlpment. 
Sale ot Property 
Contributions and TMW.sfers from 
Other Go\'ernmcnt Owned.Funds 
Water Utlllty Reven,ues 
Hydra.nt Charges 
Parking l\Ieter Mooey 
TOTAL 
-----------lprécédentes à l'école paroissial, School. Rœcoe H. Fa.les prèsi• 
S. Joseph de Lew'iston et au Web• dait et Edouàrd. Sampson avait 
9,000.00 ster Junior High, Auburn. organisé l'évènement. R.o ber t 
100.00 Mlle Rosalie Ames, fllle de M, Tur-cotie est Je président de la iitii et Mme Paul Ames, Auburn, eat Chambre de Commerce Cadette 
___________ arrivée deuxième et Mlle Jean- qui prend la direction de ce col'l• 
nine Carrier fille de M. et Mme cours toutes les années. 
1 it~i~:ii Almé Carrier, troisième. Mlle Les participantes présenterènt 
65,000.00 Ames est finissante, elle aussi, ehacune une pièce de divertisst .. 
---- au Edtvard Little High School, et ment au programme, puis elles 
$8'38,456.00 MU~ Carrier diplômée de cette prirent part à un défilé en por• 
école 11 y a deux a.ns, est em- tant maillot de bain, puis robe de 
ployée dans les bureaux des fila• solrée. Pour sa corrttibùtion au 
tures Bates. programme, ~le Grondin pré• 
~~eeaniJito~atu1ouey Mlle Sharon McMann finis- senta une déclamation. 
unte aussi au ELHS, fut votêe Comme prix, Mlle Grondin re• 
"Mlle Congeniality", c'est•à•dire, t'Ut un trophée et une boursè qui 
celle des participante1 au cori- servira à des études avancée,. 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~lcou __ r•_••_•_c_l•_m_e_m_e_ur_••_r_ac_11_,._._E_ll•_n_'•_•I_P_•_•_•_n_co_re_de_·cé_d_ée_s_ur 
Une foule intéressante d'adolescentes NOUVEAU LOCAL 
MATHIEU'S 
SHOE REPAIR SHOP 
Annonce son airrivée à 
383 RUE LISBON 
EN FACE DU BUREAU D'EMPLOI 
Dimanche dernier, le 20 mars, 
au-delà de 600 Jeunes Filles des 
septièmes et hliitièmes gradés 
des Ecole Paroissialei d' Aul)urn 
et de Lèwiston, et des villes avoi• 
sinantes, répondaient à l'invita• 
tion pressante d'assister en la 
Salle St•Pien·e de Lewiston à 
une "Jour n ê e d'Orlentation'' 
soigneusement prêparée pour ce 
groupe si lnteressant. 
sente!. n développa avec une 
adresse, non ordinaire, l'exœl• 
lente Vie de la Très Sainte Vier• 
ge, en s'appuyant surtout sur le 
"Magnificat," prélude et prépara-
tion d'une vie entièrement con• 
sacrée à faire la volonté du bon 
Dieu. 
La Rèvêrende Sr Consta!'1ée•-
Marie, religieuse de la Présenta•· 
tion de Mariè, domiciliée au èou• 
vent de Ste Croix de Lewiston, 
servit aussi du pain fort substà.n• 
tiel à notre jeunesse étudiante·, 
Puisse son bes.u m'essage être 
l'occasion d'une riche moisson 
spirituelle! 
bre qui aidèrent à recevoir, comités. 
ARGENT 
Pour des sous par jour 
La First lndustrial Bank of Maône 
dt>ssert ],es besoins d'al'gent des 
gens du sud du :Maine de})uis plus 
de 40 ans. Ils comprennent ·1cs 
J)esoins et les problèmes des genfJ 
du Maine eux-mêmes. 1 Si vous 
a.vez besoin d',a,rgent })Our néees-
sitôs de printemps ou pour aucune 
autre bonne raison, visitez aueune, 
de!I sueeursales a·ans YOtre ""ro-isina. 
ge. Vous troU\·erez que notre se-r-
Yi-ce est prompt -et agréable. et 
qu'un emprunt de la First né Y-OU! 
coùtera que d~s sous pat' jour, vu 
nos bas taux de banque. Kous at-
tendons votre Yisite. 
$330,0M.oO Bond Int,crest ______ ----- $215,000.00 
Mettant en vedette 
Réparation de chaussures de toutes 
sortes-Réparation de tous objets 
de cuir-
Rêvérend Mère Marie•Celine, 
o.p. chairman, dirigea comme 
toujours, très adroitement et 
avec grand succès, les différentes 
parties du bealI programme de ce 
jour lequel débuta à 10:00 a,m. 
pour se clôturer, à 4:00 p.m. avec 
une intermission d'une heure et 
demie pour la réfection dtl midi, 
Sincères remerciements à l'or-
ganisatrice! 
A cette splèJ\dide réunion de 
jeunes filles l'on pouvait remar .. 
quer des Religieuses de neuf or• 
dres diffêrents. Leurs élèves 111:s 
ont honorées par la magnifique 
ex;écutlon de pièces ou de chants 
appropriés pour la circonstance. 
Disons que cette "Journêé d'orj .. 
entation'' fut bénie du bon Dieu, 
et le Club ~otre .. oame..du•BOn• 
Conseil espère qu·elle sèra une 
ETOILE lumineuse pour éèlairer 
nos chères jeunes filles dal:'ls le 
ehetnin qUi assurè1a leur véri· 
table bonheur. 
1 Amount necded $ .......... Date nccdcd..... •••• •• 1 
FIX'ed. Cha1·gea 
Mise. Interest and Fees 
Ftx-00 Cha.rges 
TOTAi, DEBT SERVICE 
CIVIL DIVISION 
County Tax 
Fhed Cha.rge& 
GRA~'D TOTAL OF ALL 
DEPART1'!lllNTS 
f •7•2,191.00 $ 72,196.00 
$ l5,000.00 $ 15,0.00.00 
U17,196.00 $3-02,196.00 
-$121.00:0.00 $127,000.00 
U,U).3U.U $8,64,7,603.22 
A,r,ma..ud G. Sa.usouey 
Chief A1141toor 
Xous utilisons matériaux de première qua:lité 
XOTR,E TRA V AIL EST GARANTI 
OUVERT ie 8:00 a. m. à, 6:30 p.m. - Jusqu'à 9s00 p. m. 
Vendredi et S&medi 
MATHIEU'S SHOE REPAIR SHOP 
383 RUE LIBBON LEWISTON 
Le Révérend Père .R.àymond 
Bégin, Chapelain des RR. SS. de 
la Merci au Couvent St.Jose ph 
de Portland, fut l'orateur très 
distingué et fort apprécié pour 
cette exœptionnelle oceà$1on. La 
Confêrence du itévêrt>nd Père a. 
semblé atteindtè le ooeur ét l'ât'M: 
de toutes les personnes JIC'~ 
I NAME ............•.•••.••..•...•...•....••..•• 1 
I ADDRESS ..................................... 1 
FIRST INDUSTRIAL BANK OF M.AINE 
1 The Friendly Bank 1 
3 CONVENIENT OFFICES 1 167 Llsbon SL 411 Cong1eu SL 142 Congrm St, 1 
Lowiston Portland Rumford L STate 3-1401 Tel: SPruce 3-0271 Toi: 2180 .J 
-------
P~G~ ~4:__L=e~M=e=s=sa~g~e~r_-_L_u_n_d~l,_2_8_m_a_ra_1_96_0_ 
Dernière réunion 
Parents-élèves 
à Sainte Croix 
dee Oecidentdes. 1 :~~~ -;;!:pl:!: v:~~;::!• 1:~r 
Mme Gilbert Morin (Lillian; White J i., â, Auburn. quand cette 1 
l3eroier) de -:?:?0 rue Blake, Lew- 1 dernière ouvrira sa - demeure, 1 
istoo; 8 t sa soeur, Mme Xormaud rue Eln1, Auburn, pou: un ca~é 
Ouellette rArlen.e Bernie!') de ( au bénéiice du "Woman's Lite~• 
7 'fi rue Barton, Auburu, ont, tou- ry Union" de Auburn. Les profits! 
tes. deux donné naissa~ce à une ; serviront à embell1r nos deux vil• 
fille la ioemaine dernière. Les, les. 
deux so1:iurs .occupèrent. !a m&me 
ohamb,e • l'hôpital Sa.inte-,,la- ' CLUBS ·LOCAUX 
rie. Elles sont les filles de Mme 
Roland Sirois, 55 Jones Avenue, LE BOWDOIN cws~ 
Lewiston . 1 EN A~SE)'IBLEE 
--- M. James LongJey, prèsident 
La d~rnière réunion scolaire par les (\lèYes du :!e grade, clas- '.\'1. .~tare Cloutier, fils de :.'!me i du Androscoggin Bowdoin Club 
des parenl.fi-instltutrices·êlèves d-e se de ~r :\I. St. Florien. Chant: Ruby Cloutier, 171 Gamage Ave- 1a annoncée que la prochalne as-
l'école :,s,tnte-Crotx eut !leu hier Les chauts d-e la Jeunesse. oue .. \.11 b11rn, vient d"être accep- emblée du Club aura lieu à l'Hô-
après-midi A la salle paroissial€. '\I. Lucien Doyou, l'?résident de té comm~ int-erne à l'hôpital Mary tel Steckino, rue Middle, à midi nombre élu des directeurs du 
Les élèvoi;: des premieres et l'<.1111i<-ala agissait comme maître Hitchcock ~f'emorîal d·& Hanover,, le 5 a\Til. - club Rotary de Lewiston-Auburu, 
deuxième~ grad-es étaient au pro- <le <"érém:mie. Arrés le program• N'. H. Il ,:ommencera son internat 'Le proi;::ramme mettra en yedet- aux élections annuelles de ce club 
gr'a mm e. CNte ass-emhlée ét.Bit I me un m()t de félicitations a_ été Les fonds de surplus du banquet d'inauguration fure11t donnés I le 28 juin, après qu ' il aura reçu te .l'orateur princtpal M. Neh; en fin de semaine dernière. M. 
t;ous les auspices de l'amicale de 1Jd1·e:;t;é par '.\Jgr ~lartln, cure de à I"écoJe Ste. Marie, au cours de la. ~lne dernière, par le l\laire !Ion deI,rl du ''Harvard Medlcal Corey, instructeur en chef de root Norman E. West, qui fut long• 
l'êcole. Ste•Crol:\. Emile Jaaiues, et un groupe représentant le eomltâ de ce banquet, l School". ball à Bowdoln. MM. Don Roux, temps se<:rétaire-trésorier du 
La cla:,;:,e de Sr M. Priscille-de• Il y e·ut fusion entre les parents De puche a. droite: les Rvdes Mères Ste Claire et Dolores. le ' Peter Dionne, et John Wheaton club, en est maintenant le prêsi• 
Rome, for gra<le a ,exécuté le I et institutrices après le program• Maire, M. M. Roland Lal'ochelle, pfffildent poUI' le ba.ltquet, Andrew ~{me GCrard Jean, de I~ewiston, sont les membres du comité du dent. 
tlumêro ''Tb-e Year on Parade." I me pendu nt le goQter préparé R. )la.thJeu, et Alfred Plourde. falt partlo du comité pour Je dé- programme pour cette assemblée. _____ _ _ 
Comme mc .. uxième numéro \et; <?lè-, par un comité d'irnctennes élèves, l(e chèque &e chilfrn au-de58U8, de $10. et fut offert à l'école jeuner-communton que la société U Dr. Norman Gauvreau, le ELHS m-Y 
ves de s,· M. Robert DeBlois se j La récep:Jon a été organisée par sur la. suggestion du l\la.J..re. Rosary aura dimanche procba.in, chainnan du programme a an-
sont fait entendre dans les numé- le comité suiv'.lnt : RéY. Hervé 3 avril, t1près Je. messe de sept noncé que l'assemblée du mois 
ros suivants: Two Little Magic! C'arrierJ .... directeur spirituel d,e M. Qscat· Lebel, 16 rue New• matin pour Montri!al où il prê- heures on l'église Saint Patrick. de mal prése11.tera M. James 
Robert Gagné, Richard Jacques 
et Ronald Marcoux étaient mem-
bres du comité pour le club "Hi-
une récitation, Qui Je préfère,, tricla. Suttoo , Nancy Perrier, Ml· de l'hôpital Ste-Marie assez bien Nord de Montréal. membres du club des hàmmea de d::\:=~ :~ate~r pri;ci;al. - Y" au Edward Little High School. words e1 l,e1:1 jouri:; d-e Jo semaiue. 1 l'amicale , :,1 . Lucien Ooyoo , Pa• 1 man est sorti ces jours derniers chera d'autres retraites dans le Le déjeuner sera servi par les C 1 · ·d t d Coll'g Bow 
de No 1, élèves de sr M. J-eanne- j ehelioe Beaulieu, Lorr~ine Morin, pour le temps. la paroi sse dans la salle parois- _______ Auburn, qui donna une danse ~ 
Thérèse ont récité, Ici on est bl• Louise P~!ssoo, Lorraine Lagacé, Le R. P . Augustin Sylvestre. 'vM•n· uHeenA,ul bD,, •  nV,en08ttllep,art"l'e1,ete,1n6 I slale. ___ ROLeTARde, •n,,·ste Ha.-v•i·-L. ~-s,·ar- léeole vendredi. '°. ir, 2:5" mars, lfttgue et chanté Puisy Willow. ~tarie Pëpin. J<>anne Lacasse, Q.P., un des prédicateurs des re- ..._ , - '<" i...-.;; 
BPW 
Mlle Louise Q:l.rrier de Lewis~ 
ton est :uembre d'un comité nou-
velleinerit formé. par les Busloe&1 
and Profu1Sional \V.omeo de Lew-
lston-Auturn pour faire une étu-
de au sujet dei, f.entmes q ul sont 
employée11 dans nos deux villes. 
.Mlle Marguerite Belleau, aussi 
de Lewlston , p .. enalt part à une 
discussion qui eut lieu au cour1 
d 'une réunion récente du club. 
Une rtf'itatlon, Que je prêrère, l\Iug11ett9 Côté et M Lionel Car• 1 traltes à la paroisse St-Pierre, couraut' ponr une vacance d'une i\fme F. E. Bérubê, de Lewie• dins Lewiston, et M. Y. Roger I Les profits allerent au \Vol'ld 
pa.pa. ou mamn.n?, a été donnée i rler. :::::_:=:::.__:•_::•t:...,::re".'.par:.:ti'.___::ve'.'.:n:dr:_:•:di~•:_:":::'":::'":'::"•::..._:d:_• _::J::o"::.':'•~•::•:::n::_' ...:'':::'_':::•_· '_:':::o::"•_:•:.:•::."::....:."::"'..:'"...:'...:'...:••:....::'"...:'m::...:b•...:·•:...• _:d.:,u _;_;•o_n_tru_·n_e_, _A_u_burn. __ i_u_re_n_t_d_u_:_S•_rv_i_œ_F_un_d_du_Y_M_C_A_. -------===~---
CHEZ LES ETUDIANTS 
A s. DOMINIQUE des unions de travaillantse. ~ Les 
A l'occasion du Carême, les écol& qui gagnèrent à Portland 
tilles de l'école S. Dominique ont ! prendront part au con cou_rs 
dessiné. des pancartes qui repré- d'l<;t:at qui aura lie~ au CWlege 
!!entent le Chemin de la Croix. Bates les 8 et 9 avril. 
Les dessins sont en forme de sil- ! ---
houettes, et sur chaque station de I AU LHS . 
la. Croix, l'élè\;e a suggêré une La fanfa:e du . Lewiston Hlgh 
pénitence appropriée. School . presen~ra un c9_ncert 
Les dessins ont ê\é f"atts par vendredi procham, 1t: 1er ayril, au 
Mlles Madeleine Plante, Pauline manège militaire. Les officiers de 
Provencher, Murielle Bo 1 duc, la fanfare dirigeront quelques 
Uette Potùin, Rachel Despins, numéros au programme, et de ce 
C 1 a t r e castonguay, Jacqueline nombre d'officiers, il J' a Albei:;t 
Cbamberland et Jeannine Qui~ Poirier, comme présidt!ut; Con-
rion. Quelques unes de ces élèves st:mce Nladore. vice présidente; 
ont contribué le dessin pour plus et Diane Guertin , trésorière. 
d'.une station. Aû JEWISH CEKTER 
1 Alice Ann Bouchard et Denise 
DEBATS o~s l. croteau, toutes deux élèves à 
A. un concours préliminaire l l'école Sacré Coeur, Auburn, 
pour équipes de débats oratoires, prendron~ par~ a u~e saynète qui 
qui ent lieu au "C..."lleverus High sera presentee dimanche pro,. 
Scl:lool," à Portland, samedi, 26 chain, le 3 avril, au Jew1sh Com-
mars, l'équipe du.. Edward Little I munity Center de Lewiston . Mme 
High School. Auburn, gagna tous Douglas Fosdick, Auburn, a di-
les six débats. Âutres écoles gag- rigé les répétitions. Autres pren--
nantes furent S. Dominique de ant 1>art sont Lynne George et 
Lewiston qui gagna cinq épreu- 'Judith Hurwitz. Ce jour là la 
\"CS. On discuta si gouvernement ! sociêtê Hadassah qui a organisé 
féMral devrait établl.L· aes regle- j la séance ,observera le Jou. des 
ment.s supplémentalres au su.:.i•_t_E_nf_a_nts_, _______ _ 
11 l le Sacré-Coeur, sous le patronage Notes personne es de Sainte Jeanne d'Mo, modèle 
Les pensionnaires de l'Aca• parfait de dévouement et d'immo-
démie :Marie-Joseph, Biddeford, \ation, ces religieuses consacrent 
étaient en cqngé de mi~arême leur vie au servicte spirituel et 
dans leur famille, .cette 'fin de se- J temporel des Prêtres. Dans le 
maine. · Maine. ces relig:ietrnes sont au 
Les membres du Guüd Notre 
Oatne, jeunes gens et jeunes fil. 
les et les professeurs ont· a:;sif,té 
à la messe en corps hier · â · Ste 
Oroix. Le comité de l'organisa-
Presbytf're de la Ca thrédrale de 
Portland. 
Gjllés E . Auger. instituteur au 
Gould Academr à Be-thel, vient 
d'être accordé une bourse Fui-
tion a servi un déjeuner aux bright qui lui pennema de sui-
meinbres immédiah!lnent après I vre des cours d'étudP!. à Paris et 
la messe à la salle paroissiale. dans les Provinces de France au 
cours de l'été. La bourse est des-
Les membres du cercle Mis• tinée alL-x professeurs de fran• 
sionnalre de la sociétê des En• 1 rais. 
fants de Marie de la paroisse Ste - - - -
Croix tiendront leur assemblée Mlle Lucille Lepage du "Mary-
nie-nsuelle vendreili de cette> se• mount College," Tarrytown on 
maii1e · à l'endroit habituel après (ile_ Hudson, a passe la fin de se--
la, me.&se du soir. 1 ::~e R~:~:· :~s ~~:~~~• 85~- :;! 
Les Revde~~-guerite du ! :-ifary <=:ar~oll , Auburn. MUe Le• 
Sacrè-Coeur. Sr M. Berthe du p<1ge eta1t accompagnée d'une 
Sacré-Coeur et Sr. Gêrarcl du I comp~gnP de c?llê~e. Mlle Jeanne 
Sacré-Coeur sont en visite ces Soue.}- , de Springfield, Mass. 
jour~si chel!' Mme A.nrnnda Les élèves au Mechanlc Falls 
Beat1lieu t'lle Bartlett Lewiston. High School présentalet1t leur 
Les delL, dernières som les filles piece thëatraJe en fin-de-semaine 
de Mme Beaulieu. Elle:-. ~ont reli • nu g~ nmase de l'éc ... le. Parmi les 
~euses de Ste .Jeanne d'Al' C\ l'une èh~\·es qui jouaient de::1 rôles il y 
de Boston et l'autrt de Nashua avait Fernand Bossé, William 
N,H. Elles doivent retourner dans Gagné . TI1éodote Marchand et 
leur COU\'ent mardi de cette se- Mlle Elizabeth Bossé. Mlle Lu-
maine. Hier elles onl .rru1 une cille Hémond servit sur Je co-
copférence en la parvisse St. mité pour la vente des billets. 
Louis d' Auburn à un groupe de __ _ 
jeunes filles dans l'avant-midi . Le 1 :Mme Lëo O. Ro:r , 347 rue 
' soir elles êtaient les lnvitées d'un j Pine, est de retour de trois mois 
gro~pe de jeunes filJes de Ste ! de pi_·omenade en Floride chez 
Croix. Dans un grand amour pour son fils Je docteur Robert Roy. 
N'attendez-pas 
que cela vous cirrive 
appelez 
ST 3-1141 
pour le service 
de plomberie et chauffage 
EXPERT DE 
J. DULAC & SON 
Entrepreneurs en 
'PLOMBERIE et CHAUFFAGE 
351 RüE LISBON LEWISTON 
Installateurs avec Licence 
de Fournaises et Brûleurs à l'Ruil~ 
Present Brilliant Recordings of 
AMERICA'S 
GREAT 
l\lUSICALS 
MADE SY THE WORLD'S LARGEST RECORD MANUFACTURER 
BUILD A COMPLETE SET 
OF ALL 12 ALBUMS 
ON SAtl 
... 1 11Y1FAmYAo, ........ ~ ... u - --~ ~ lllrcli 21 
h. 2 l1SS '"1iti':TE •-···-··· .... A,rll 4 
No. J SIIOIB~AT\ ____ .......... lflll 11 
lie. 4 IIN&lii:f. _______ ....... l,nl 18 
llo. 5 SOIITH;rclflc -··-······- lilril 2S 
lo. 1 OIÛHOMf ··-••-•; ____ • ., t 
1e. 1 ,o;&YAMD ms ·---·-··· .., t 
11o. 1 lHNIÊ WTOUI GUI····-··-· • ., 11 
1t. t PAÙO~. M1J 2S 
Nt. 18 Ro~à"'. .•• ----•-· .., • 
••· 11 cÀ~ôus'ir ~----•--. .. JIii ' 
1211,wwc 
... 12 :i::i~~~:~---·-- JIU 1S 
Yolcl une occasion glorieuse d'obt.enlr une librairie 
de la. musique que yous connaissez et aimez. 
Sur OOD1ruande sont les talent.s d'immortels comme 
Cole Porter, Oscar Hammerstetn, 2nd. rucha.rd 
Rodgers, Jerome Kern. Alan Lerner et plusfeun au• 
tro;; qui ont contribué leurs ' talent.li à. l 'atmosphère 
de Broadway, · 
JOUISSANCE POUR 
LA FAMILLE ENTIERE 
Depuis 1927, lorsque le Show boat, fut grandement 
a.ccla-.-nê, le pays & tnrluté et dansé aux 11100111 d'ln• 
nombrables hit.8 en musique. Et seules le-s meJI• 
Jeures de celle5•ci sont Inclues dans cette collection 
spectaculaire ... à un prix d'une fraction f;eu.lement 
de ce que vous vous attendriez de payer poli!' one 
qualité pa.re-iUe. 
Exclusivement à votre 
magasin Fkst National 
FIRST NATIONAL'S GUARANTH· 
11 l•I 111,1 1 m 1 ,ar Ji, /{, ,11/ ,,1 1,,H ,1 
'- Il , _ lur ~1 <11 ,, \l ,r 
Il ,!1,"""l""'~""J ,,11 )il,illl ,) "' 
I" 1,.,,.,11,, '", , 11, ,rt" , ,1 
.,,/, "'"'""'".111,. ,,,,,.,1 1 il t, 1 
- -~ - - -
MAINTENANT! 
OFFRE SPECIALE 
DE BONI INTROPUCTOIRE 
le 
· magnifique 
ALBUM 
"MY 
FAIR 
LADY" . 
No 1 
Avec A ueun Achat 
MAINTENANT EN VENTE ! 
Et pour les onze semaines à venir-
d'autrès des "RITS" de Broadway les 
plus populaires du siècle 
•. un album nouveau chaque semaine .• 
à des économies sensationnelles 
A vous -J:)oUr toujours ... sur disques 
hi-fidelity 33 1/3 RPM 
A un 
fabuleux 
$ 69 Pour chaque 
Album Deluxe 
des grands 
"HITS" de 
l'AmériQue 
Avec l'histoire exclusive d'arrière 
scène de Ed Sullivan, 
de cha.cune des musicales 
t 
= 
gran 
Motc 
l<'or 
4- p~ 
mis~ 
~ . B 
,. 
' 1 g 
. 
n 
ne étu-
ui sont 
Yi.lies. 
aussi 
à une 
u cour• 
club. 
1---
1 Dans Nos Theatres J. EMPIRE TODAY.and TUESDAY 
STRAND 
OONT. :FROM NOON 
"RUN SILENT, RUN DEEP" 
CLAR GABLE BURT LA..'lCASTER 
Alao 
"HAPPY ANNIVERSARY" 
DAVID NlVEN MITZI GAYNOR 
Le système de retraite lln.11:SO 
8:30 
de la Ford Motor Company ::!::· 
DEARBORN, Mich. - Le pro•) l'industrie e.utomobile à protégerl"=,:',::=========' 
gramme de Retraite de la Ford tous Ie11 empl,0yés de la campa • . ~~r Company-· le _premier de gnie - a marqué, le 1er mars jVoyage excitant 
ANNONCES 
Cbssâfiées 
e A VENDRE 
courant. son dixième anniversai-
re. Les p'.tie_ments totaux se _sont l pour R .. Leclerc ' 
chiffrés 6 1>resque .$8.3,000,.000. 1 
M. K, D. Cassidy, vice-prësi- Robert C. Leclerc, 13 ans, 
dent dés relations industrielles, l'a-inë de six fils de M. et Mme 
a déclaré que des bénétices ùnl I Gérard A. Leclerc de Livermore 
été payé"' à plus de 25,000 re- Falls, s'embarquera à New York. 
traites de Ford depuis 1950. Les jeudi le 7 avril. â bord d'un 
~::t~c:~a::e ::t;;~te ::~ota~t!~ 1 ~;;a~:-~;r~~u;set~ f:~:re~n e~oy; 
VRAI BON Ma\RCHE la p1emiere année a atteint la i Paris Il sera en France pour la 
somme de $800,000 et l'an der- Semame Samte, et reviendra a 
l<'ord Fa1rlane 500, 1957. H~rdto11 nier ce iut $17,800,000 New York, pour assister a la !1fs:~~:s,;~~~:i~,:t~:~e:i!~r;:• :,~:~;· 1 Les employés à 1 heure sont messe de Pâques en la cathedrale 
ferctte, en excellente condition. devenui,; éllglbles aux bénéfices S Patrick 
Financée à une Union de Crédit ù de reliait, en 1950 en vertu rl'u I Le Jeune garçon le1a le voyage 
Lewiston. Continuez les paiement~ ne ententP signée par Ford et avec autres porteurs de journaux. 
~ 1~;~/:tr~1?!/c::~~ ;~~l;:: les UAW ~ CIO, Je 2~ septem_!He _Leclerc vend le r ,wtland Sun-
ne ST 2-5178, 1949. day Tele&ram, et tous les par-
A VENDRE 
1\lOTEL de 6 unit,.'.~_-; ; maisou 
de 3 appartements, et une mai-
son p1·! vée à Old Orchard 
Beach. 75 pieds du rh'age, dans 
ta section de l'Ouest. Ecrivez 
P. O. Box 242, Old Orchard 
Beach, )laine. 
RED'S 
DEMENAGEUR 
Tl<JLF,PROl'\E 4-8766 
Nous allons partout dans 
le l\laine 
BONS I\.IARCJIES A 
ANDY'S BARN 
801 ROE MAIN, LEWISTON 
Couvro-mun, 1611:trement lrrégulter. 6t 
111 pied narré, 4.½ pied• do 1&r11111. T1 
pb Lino, 9:z:12, 14,,06. A11ul 12-i12 
12:z:15. 12x18. Couvn-eomptotu en 
plastique. lOe lo pied carrt. 3 pied, 
d11 large. Tullee do Caoutd1oun, Grado 
B, 9J:9, 12n cb&. ':ro11tea •ortoa do LI• 
nol6um1. 
Ford a inauguré en même I teurs qui ont obtenu 10 nouveaux 
temps aon pJ,1n actuel de retraite abonnês eurent droit d'avoir leur 
pour les P.mplpoyés salariés. r~es nom tiré au sort pour le voyage, 
paiements de retraite sont expé- et c'est le nom de Robert qui est 
diés chaQue mois aux anciens sorti. 
employé1J de la compagnie da-u11 Il est êlëve â l'êcole Sainte 
H Etat!'! et 27 paYS étrangers. Rose de Lime a Chisholm. et en-
L'Italie, avec 79 retraités de 
F.ord, vitnt en tête de la l!Ste un m:tgasin de m archandises va-
-des payll étrangers oü résident riées à Livetmore Falls , et les en· 
-des anciens employés. Les pan fants aident lâ comme à la mai• 
son, 
Entraînement chez 
les Scoutes 
• 
LA TELEVISION 
Notre servic:e 
de réparations 
ne laisse rien à désirer 
' Le Messager - Lundi, 28 mars 1960 PAGE5 
LUNDI 
Achetez u char ua«f 
. avec garantie de @) Puritan 
Chevrolet, ln~. 
876 rue Ma.in Lewiston 
Tél 4-7368 ·1 
-----
MARDI MERCREDI 
La courtoisie de nos vendeurs 
est reconnue 
dans tout ce territoire 
PROGRAMMES DE LUNDI PROGRAMMES DE MARDI 
WCBH - Channel 8 
!o 45-i'll J:: n On ~•"i 1.,, .,/' i Prfl;or 
5 :50-Fa:rm Market Report ) 
6:0o-Ountlne11tul !'ln ~,,mm 
?:OO--To0.11:v, Oave flnrro,va:, 
?:25-New, and \Vefl ther 
8:25-Now~ Rnd \\'enther 
9:00--Romper R oom 
9:30-Spaee Age Sci ence 
t0:00-Dough Re Mi 
10:30-Play Your Huneh 
11 :OO-The Prfee h Ri11:ht 
11:!W•--Coneentra Uon 
12:00-Trut h or OonSeqnenco 
12:30-Jt Oould Be You 
1:00-Weekdny On 11 
2 :OO-Queen For A D,.,y 
2:30-The Lore tta Young Theatr, 
8:00-Young Dt. M11 lon.e 
Il :80-'From Theae Roou 
4:00-Comedy :E>ln '.\• iiou'u ' 
4:80-Adven ture Thue 
5:00-Popeyeand Felix 
6:30-Rohin Hood 
6:00-Qu!d, Drnw McGraw 
'l::'10- nl,nnn~l i:-1 ~ \' pwl Journal 
6:45-T<!xaco Huntle7 
11 ,·,r.klPI. 1/rpo rt 
1 , ,m •··•nT~ , ·,, ,a lrade 
7:80-Riv.-.r Boat 
tl:;;u-'Jnlea Of \\ e lls Farco 
9:00-Pcter"G unn 
9:30-Aleoa TrPatre 
10:00- Rte ve Allen Show 
11:00- Naw~ 
11:10-Wtathu 
U:15-Jeek P a rr Show 
Wl'/1.TW · - Channel 8 
8:-l l!,-Te,td:, Boer Ptashou .. 
10 :00-Uing OongSchool 
IO· Rll - ~1nr,.. in ll'. Mnv.ie 
12 :00-Re!tle~• Gua 
12: S!J-l.<J v~ Th &! liob 
1:00 -A hou t Faeet 
1:30-De mon Runyon Tb111etre 
2 :0o-Da y !11 Court 
2:30-Gal e Sto_rm 
3:0ù-Beal Th 11 Clock 
B:80-Who Do You Tr .. u 
4:00-Ame riran T:lend1tand 
5 :30-R ln Tin Tin 
6:00- F a rl~ Sho'l'I' 
7 ;20-,'l'ri <ltnlP New1 and 
Waathllf 
7:80-Che _1 e1,,.e 
8 :30- Bourbon St. Bq.t 
9: .~0-Adv. ln Paraotao 
t 0 :30-Ted Maek ··Ama; R. 
tl:00 -Tomnrr0-.,•1 ~e1dlh1•1 
11 :05 -Mi tV1111inston W0tlllu 
11: 10-World'1 But MovlH 
SAM'S 
208 rue Main 
S.\Sll\VWH .. :s ITAl,U•;Ns 
Au:ssi 1Jélic-leu11es PIZ1.,<\ l'lli,S 
L('WiAton. \1atnP 
V~rn ~ a•ez tout es:,;ayé-
Essayez mai ntenant le mel\leur 
Tl<:LRPHONF: 2·1H4"' 
WCSH 
1 
CH . 6 
li ::lu-- ~· rvm r he~e finott 
4:00-Comtd~· PlM,d,;,use 
4 ::10- .ldveuture T \me 
/i:On-J•opr:,e l\nd Felix 
5::W-Rohin l!ood 
6:00-Hny Rngers 
(1 -:~()- ('llftnne l ;, New1 
6 :4 /i-Te~<teo Runtle y•Brluk!e, 
11.epnr l 
7 :l'IF)-Renilei -vnuA 
7:~n-\\"a1:lin Trai 11 
~;:;O-l'rke J~ Right 
9:0('1-r,,rrr Conln 
w:111>--'rh;s 1~ Ynur L if11 
ltl ::1<1--Wkhil11 Town 
11 :0\l-:-;"e,..o 
11 : 10-Wea t her 
11:15-Ja ck l'u r 
REP.\RATIO'° 08 
!U01'" '1'RES 
" 81,JllUTIŒIK 
Par d ea Art11an1 
E:s:p ettl 
,~\~\.1,l,1,/,t,t_,/ 
R.~OIS 
WGAN - Channel lS 
8:00- MoruingBe&t 
8:15-Cept. Kangaroo 
9 :1)0-!"1nn~eo.V, nf ~htb 
9:80-Mornlng Beet 
tci:00-Red Rowe E1bow 
, D :30.-011 "rh~ ü o 
11:00-l Lovo Lue:, 
11:30-Decembor Bride 
J2 :00--Love of Llf~ 
12:110-He~rrh For Tomorr&w 
n,,&-P-ldlns u,1a, 
1 :0o-Wo Of Llfe 
l :80-AI Th e World Turn1 
2: tJO-F'or fi~tt~, ()r For Wor•e 
1 :8,0--Rontt Put:, 
S:00-Thl' .\lîllinnnire 11:ao_ •ndlot i. ,_ 
,:OO-Hrlatitor U•J 
, : 1 ?i-8eerot 8\orm 
4:80-l!:ds• or Nlgbt 
5 ;.15-l\!îgllJy Ninety 
11:80-Newi. HarrJ Marble 
e:,o-Weath er. BOi W1.dmu1 
11 :4-~-Dou,i 1l"d,urd1. New, 
7:00-Lock Up 
7:80-Kll te Smith Show 
8:00~'l'h t.Texnn 
11:3()-Father 'l.n""'' BHt 
9 :OO-Danny Thomu 
9:30-Ann Sothern 
1 o :OO--Hcnnene:, 
10.80-Jnne Ally1on 
11:00-Ntew, 
11,1u- W1>11Thl!-r 
ll:1-1-Thea tre 18 
WCBH -- Channel 8 
5 :40--Lord'• Prayer 
;;;50--Ferm M1rket Report 
6:00--Continental Cla.es room 
7 :OO--Toda7 b•To G1rro"ll'•Y 
?:2 S-New• and Weuher 
8:20-!'/c ,v11 a nd Weathar 
9·00-Romper Room 
9:80-Space Age&ienc, 
10: 00-Dough Re Mi 
10:ôO--Pla y Your Hunch 
11:00-Tho Ptlr l!- Il Rtsbt 
U :So--Coueentrati11n 
12:00-Truth or Con 1equoncu 
12 ;80-lt Could Be Yo-.. 
1:00-Week<lay On 6 
2 :oo-Queen !"or A O.:, 
2:80- The Lore t ta Young Theatr• 
S:00--Young Dr. lfal,:,1,., 
8 :80-Fr(lm ThHII Rootl 
4:00-Comedy Pla.yhou10 
4:30....,.-Adventure Time 
5:00-Popeye end F 111i:s: 
5 :30-Robin Bnou 
6:00-Supermlln 
6:30-Channel Sis New• Journal 
6:45-Te:uco Hun tl e:, 
B'rinkley fü111ort 
?:QU---Vikin(;a 
T: 30-T,arnmie 
8: 30-Stnrtime 
9:20-A rthur Murra y Dance 
Pnr ty 
I0: 00- M•&qua.d 
L0: 30-Jolmny Mldnlght 
11 :00-Ne,u 
'1:to-W~at1, er 
\ 15-Jaek l 'an 
LIBRAIRIE FRANÇAISE 
Ca.rtas d'Occasion en Français et Anglais 
Articles Religi~ux 
N" ous c1u·:11Irons 11hotos. pPlnt u l'es , f"tC. 
278 Bl' F, 1,ISBO~ 'l'EL. 2•7031 LEW ISTON 
PROGRAMMES Dt MERCREDI 
W!v1'I'W · C:f · B 
·-11 : -15- Teùùy Bear Pl~)·hougo 
10:00-Dine Ll one Sekool 
Lo::io-~l ornini: Mo ,·1 ., 
\:? :oo-Restl"•~ r.un 
1'!:30-f.n~e Thn~ Bob 
1:00-.\ hnu t f~re~ 
t :30- lJnmou Runyon 
:? ·00 -ll1' .~ Ir, 1·,.url 
2: 3 0---011~ Rtorm Show 
·1-00 - t•~at th P Cl"r ~ 
:i :10- \\"hl'I no Yon Truu l 
4 ,00-.'\!T'erfr nn flnn<l,hnd 
:>: BO-My Frieu,i Fhc ka 
6 :Uo-r:arl ~ Show 
7 ::!o-Tri :-:tat~ S eW 1' 
r~(:.=~;(~;;)' t°;~~u,A \~:;~:~;• :-lite 
S;oo-Ch ~dtl' , , ·,,,,,· PT 
A::I0-1\nr<l n l"o! rol 
\l ·Uo-Hs"·~•;"n 1-:,"P 
10:00-\\"Nl ".\" i· ht fights 
\ 0:4.'i-~ki Tr nll 
\ ~ ',~t.:.Tt"i'"~~-\".~;~,, ~.t: ~~; ::: her 
\1 ; lO-World"a 8e,1t Mo'l'IM 
ç,,ln rue" Hn.-:on l'i Sah11"us, f,Pwls1011. Maine 11 
t•IZZA-tüi'Gci,·s· PîzzÈRÎA\VtcH•" 1 
Onn'!rt de ~ A l'i\ à 1 A M. 
''THE BEST Bi TASTE AND TEST" 
WMTW - Channel 8 
6:45-Teddy BeaT Playhouu 
9:45-MnrjorieMills 
10,00-Dlng Oone ~rhool 
l0:30-MornlngMovli 
12:00-Reatle~• Oun 
12 :BO-Love Tha.t Bob 
1:00-About Fa ce1 
1 :80-Damon Rmyon Theatre 
2:00-0ay ln Court 
2: 80-Tho Gale Storm Show 
3:00-Beat •.he C!oek 
S: ao--Who Do Y nu 'I'rull 
f.:00-Amerlean Rantl1tand 
5:30-Roek y a nd hi, Friends 
8:00-Ear!y Si,ow 
7125-Trl State Ne"• and 
(Veather 
7:30-Broneo 
8:30-Wyatl !':11"11 
9:00-Rlfleman 
9:30-Philip Marlowe 
tO:OO-Alcoa Prelentl 
to:30-Keep T e lkinr 
1 t :OO--Tomorrow'1 Rurllh1111 
Il :0-~ - Mt Wuhln,itoo W1111th"' 
11,10-World'a But Mo•lu 
WGAN - Channel U 
8:00-Mornln.11: New, 
8:15-Capt. Kongaroo 
9 :00-Coneeph Of Math 
9:30-Morniua: Re~t 
10:30-0n Tra Go 
11:0o-I Lo•e Lul'J 
'lrcemher Brid• 
12:00-1..ou cf Llfe 
12:!-IO-Se11rch ForT011tlTOW 
12 :45-Uuldtns Lldt 
1:00-\\'nr Of Ufe 
l :30-AI The Wor!tl 'lurn• 
2 :00-Fo, Better Or Won, 
2:80-lfouie Part)' 
3:00'-The Mil1\onalr11 
8:3/1-VPT<ll~t h Vou" 
4:00-Hrl1thttr 0.J 
4:1-~-l-lP• r~• ~torm 
,,so--Edse 01 Ntslll 
6:!lO--Might:, 90 
11:So-Harry Marbl• H,_ 
11:40-Weather whh W11dma• 
11:45-llou.1: F<lwer!h. Nll"ll'I 
?:00-lford t r P11trol 
?:30-Navy L(>);" 
11:00-TlPUUII O'Keef• 
S:30-llol,ie (;i11i1 
9:00-Ti)l"htrope 
9:80-ll~d ~k eletou 
10 :(1 1'1-(;., r,· ~looro 
11 :00--NO"ll'I 
11 : 10 \lr11 thn 
11:15-Theator 18 
GAGNON'S PAINT STORE 
P~intures O'Brien - T·,pi~serie 
A ,plirRtion de l'f'inl!:rf' et 1'ap1~!-irrit> 
14~ RUE PARK Tl<'.I. 2-7041 J,F."'Vl~'r(lî'I! 
WGAN CH· 13 
1:1 :00 Mo rninii: News 
8 : 1.) -Cnpt Ka nll'.a roo 
H: üO-lëon ee r>t • Of ~l~tb, 
\L :W- ?.ln rniniz Beat 
10 ::Jo- On Thr Go 
11: 00-J t ,..,.~ 1,,rv 
11 ::.SO-Dtcemhe r Bride 
JZ ·Ol>---L<l"<'P"lc.i; P 
\2, :1 1>---Re.Hrh For Tomorrow 
12 4:;-Gui<lin JZ Litht 
1 :/111 ~1\n,, O f !.i f ~ 
1 ·Sll--A• The World ·rura, 
'.?:!Hf-F~r BeTtH Or \\'o rs• 
2 , :io ~H o11Se f'u ty 
:1:nn-'rhP ~1illi."•,ire 
3 :30-\'erdict l s Youn 
<1:00--·Hr1ihter O.:, 
,:t!.o-S.eeret tltoflll 
,:ao-J!.:ds• UI N1sbt 
-'i:IJO- .\l1 i:-h1 y ~jc, ety 
6:30-Jl8rry M,i,rbl~ Ne-..-. 
6:40-Wulhcr with Wed111aJ.1 
8:4:'.-0011.1: r-:ct,urd1 Ne~• 
7:00-f"nn n nn f\ , 11 
7:80-Bo Our Gue1t 
~ ::iu-.\le n -IJ; tu ~;,. ac_o 
9:\10-- Th e ,\lil llon nRlte 
0:30-l'vt Oot e F;~et11t 
10 :00-1'.i::. Steel Hour 
l i ·OO - News 
11:10-WMther 
11 :15-'fheatre 18 
DAY'S 
Hl,JOUTIJ<-:RS - OPTlf'TF.N~ 
e l'rt'i;;<'riptloniôt rempllPi;. • 1\lonturet 
• \·erres remplacés 
84 RUE LlSBON LEWlSTON 
Loy11rba1,doncb&1prb 
Ouvert l.i semaine, 9 A. M. l il P. X. 
lo aamedl, 9 A. M. l 6 P. li. 
qui en ,.;ompt-ent au moins cinq 
sont: le C11.nada, le Liban, M•"llte, 
l'Irlande, l'Angleterre, la. Grèce, 
la Youg('l~Javle, l'Espagne et la 
Turquie. Dix-sept- antres J)aya 
comptent au motn~ un retraité 
de Ford. 182 rue Lisbon Lewtston 1 1 
Le Abnaki District du "Pine ~===:,::;======~~~====""';:~====;;:::-:-::-::-===:~'=="''==;=========~ 
~•:~~~;:.'.1"/•t:n~B';;n ~:;~!'. I LA TELEVISION DE JEU.Dl A DIMANCHE EMPLOIS ATTRAYANTS 
Consultez la PERSONNEL POOL AGENCY, 488 rue Main, 
Lewiston, ~u sujet des emplois suiva.nts, Entretien confi. 
dentiel avec Mlle Juliette Gigu~re. Nous avons des ouver-
tures pour: employés de bureaux:i commis de ,nagaâins, ven-
deurs de toutes sortes, réceptionnistes, teneurs de livres, 
hommes et femmes, sténogra.phes, cla.vigraphistes, etc. Of-
fres excellentes pour tous les goûts. Téléphone:, à ST 3-2271. 
wow" à la United Baptist Church, PROGRAMMES DE JEUDI PROGRAMMES DE VENDREDI !:~~ e:oi1:u!er:~:i:·ta~s~ 1;:"b,;:s~ WCSH _ Channel 8 WMTW _ Channel 8 WGAN _ Obannnl 1S WOSH - Cbll.nnel 8 WMTW - Channel 8 WGAN - Channel 1I 
LE DEPARTEMENT D'IMPRESSION 
COMMERCIALE DE 
LE MESSAGER 
PU:BLISHING Co. 
Peut vous assister à ~soudre VOi 
problèmes d'impr66SÎOB. 
JO• 
l'ltlN~G • 
FOit 
'E-V.ER'I'' 
.PUllPOiH: Nous sommes maintenant en mesun d111 
faire le travail d'imprimerie de 1 ,._ ___ _. 
• Enveloppes 
• Têtes de LetWea 
• Etats de Comptes 
• InTita.tiona de Graàua.tio11. 
• Menus 
• Rapports de toutè& urtN 
• •!.,ns de Mariage 
• Ct.rNl••LoJw 
• Impl'iatfte .. lleljef 
•Traftil•Onkao 
• Clartel Oomaenl&I• 
1 • Caries Penonnelie11 
I • J'om• ll.o.JNI 
• Panoartu 
PROGRAMMES -Cu,,TRATS 
ANNUAIRES - ''TOWN REPORTS" 
Le Messager 
Publishing Co. 
DEPAlo.. ' MENT D"IMPRIMBlllll OOMIOROIALJI 
225 rue Lisbon Low:ialOJI 
TBLEPHOD4-MIII 
Mothers" et les m!!mbres du co-
mité étaient présents à cette as-
semblée d'entrainment. 
Les cérémonies d'ouverture 
étaient sous la directlon de M. 
.til Gérald Mitchell, maltre de céré-
monies, et membre du comitê 
d'entrainement d'Auburn. Le 
chant fut dirigé par M. George 
Dunn, Executif Je District des 
Scouts. Quarante-trois des "lead-
ers' étaient présents à ces céré-
monies, qui furent suivies des as-
semblées: 
JEUX ..:.... Des jeux actuels pour 
les Scouts ont été démontrés par 
M. Carleton Morrill, chairman 
d'entrainement de "Leadership" 
Merle Adams membre du comité 
d'fntrainement, et Bill O'Connell, 
membre du comité de Leader-
ship. 
ADMINISTRATION; Une ses-
sion d'entraînement suivit au su-
jet de finances et de records des 
'packs" sous la direction de M. 
George Dunn, et de Emery Four--
nier, (Lewiston) assistant comis-
saire de district en charge des 
scouts euh. 
La prochaine et dernière ses-
sion du "Pow-wow" aura lieu a 
7:15 à la United Baptist Church 
et aura pour maitre de cérémo-
nies M. Gérald Mitch~ll; 
Le Prcigramme comprendra les 
sujets. et Jes participants suivants: 
M. George Pillsbury, !Jr. Auburn. 
Chairman du Comité de .Santê et 
de Sûreté - cérémonies, jeux et 
saynètes. M. Whitney Rawson, 
Auburn, Membre du comité de 
Leadership - Artisanerie; M. 
Rawson sera assisté de M, · Bow-
man de Minot, et de Bill Ricl,œr 
de Lewiston, ainsi_ que de Mme 
Rawson. 
LEWISTON LUMBER CO. 
li 
Ligne Complète de Matériaux de Construction 
Qualité supérieure 
"Grand terrain de Statioll.Ilément" 
·ue Tampa Tél. 4-6484 1 Lewiston ~ 
5:40---Si,:n ,On Lord" a Prayer 
5:50-~"arm .ll nrkrt RPport 
i,. :rJO-Cont C!1•1rrw •n 
J;OO---Toda7 [1~ye Garro,.e:, 
l :25-Nowa ancl Weuher 
8:25-News and Wutber 
9:00-Romper Room 
9:A0-8 pa,·e ,\ ec s ~i ence 
lO :00---Don1th•KE·Vl 
10: 80-P\ay Your Huneh 
11 :00-The Price h Right 
11:80-Coneenlra tion 
12:00-Truth or CouaequeueH 
12:SO--It Oould Bo You 
1:00- Wbek d .:.~ On 6 
2:00-Queeu !;'or A De:, 
2:30-Th e Lore tta. Younr Theatre 
8:00-Young Dr Malone 
8:80--~'rom Theto Rootl 
4:00-Comed y Playhoun 
4:30-Advent ure Time 
5:00-Popeye and Fell:s. 
5 :30-Robin Rood 
6:00-Brave St&lllon 
6:80-Channal Sb ~•-
6:45-Tcxaco Hunt!e:, • 
Brlnkle:, Report 
1 ·00-•'fhi• M&n D1twron 
?:30-ThoPlnins hhn 
8:00-Bat Mu torson 
S:30-Jobnu:, Stacea•o 
9:00-Baehelor F ather 
9 :BO-Tennoese, Ernfo Fora 
IO;DO-Yon Bat Your LUe 
10:80-•Mtke Hauiroor 
U:OO--No,1 
\1116--.laela Pait Sil-
8:4 5-Teddy Bear Pla yhou" 
0:41\-Mar jorie Mil\s 
l O:OO-Ding Don!!: School 
10::10-~forn!n,: Movle 
12 :00-R u t!H s Gun 
t2 :BO-T.ove That Bob 
1: oo-Abo11t Facea 
1 :30-llamon Ruuyon Tbeatn 
2:00-Day ln Court 
2: 80---G•lo Storm Show 
S:00-Reat The C!oek 
ll:SO-Whn no Yon 'I'n:11\f 
,:oo--Amerle•11 B•nd1i._, 
~: 30-Roeky and Hie Fri t nd1 
6:00-Ea rly ~ow 
~ :20-Tri Sta.te News and 
Wea ther 
7:80-Ga le Si orm 
8:00-Donz'.111 Reed Sho"II' 
Il :80-The Real MeOo:,e 
9:00-Pat Bonn!! 
9 :30-The UntoucheblH 
10:30-Take A Good Look 
11 :OO-Tomf!rrow·1 Heedllnff 
11 :05-Mt Walt~ We&thor 
10:10-Wnrl••~ B111t ?do•IIII 
8:00-MorningBeat 
S:1 5-Capt. Kani:;aroo 
9:00-Coneeph of Math 
9:30-Morning Beat 
tO:SO---On The Oo ,,. 
U:00-1 Love Lucy 
ll:30-De ee111her Bride 
12:00-Love o! Llfe 
12:&0.-Se.areh for TomOr'l'OW 
12:45-Gulding Light 
1:00--Burn& a nd /,llen 
1 :80-AI The World Tnrn• 
2:00-l"or Setter or Won, 
t:so~-Bonse Pert:, 
S:OO---The Mlllionairo 
8:30--The Verdict 11 Yonn 
,:oo-Brightor Day 
,:2!.--Tho Secret Stoflll 
,:so---Et!re of Night 
5:00-Ml~htJ'90 
6:SO-News, "aarry Marble 
1 e:f.O-W111ther with Wadman 
· 8:45-D. Edward1 •nd the N,w1 
~ ;gt:~~ i'o~t'1'The Truth • 
8 :OO-Bett:, l!,.,tton Show 
8:So-Jobno:, Rlngo 
9 :00--Zau Grey 
9:80-Markam 
10:00-Revlon R enie 
1t100-11"m 
11:10--w .. ,l!.• 
U :15-The1tr1 11 
5:40-Sign -On Lord's Pray11r 
5:50-Farm Market Report 
fl ·O O-Continenta l C\s ssroom 
7 :00-Tode:, Vue O&rro"ll'•J 
7:20--New• and Wenthn 
8:25-News end Wenthor 
9:00-Romper Room 
9:30-Space Age Science 
10 :00-Dou.." h Re- }.n 
l 0 :30-Play Your Hunch 
11 :OO--Tbo P'flce Il rusa, 
11:.!IO-Concentratlon 
12:00-Truth or C0Mequence1 
12:80-h Conl<l fl • Von 
1:00-Weekde y On Si:s: 
2 :00-Queen For A Dsy 
2: 80-Loretta Young 
8:00---Yonns Dr. Melon, 
8 :80-Frlim These Rollt-1 
f, :00-Co edy Playhouu 
4:30-A . Tirae 
5:00-Popeye 1111d Folix 
5:80-Robin Rood 
e :00-Hurkleborr:, ftonnc:1 
11:80-Channel e New1 
ft.:45-Huntle:,-Brlnkle:, Report 
7:00-Shotgnu Stade 
7:30-Pooplo Are Funny 
8:00-Trouhle Shooten 
8 :30-TV Guide Award Show 
9:80-:Muqueralle P nrt:, 
10:00-CaulMde Of Sport• 
10:4&-epOJ"tl·O•blll• 
ll:OO-Now1 
11 :10-Woaibsr 
11 :15-JHII PHI' ...,, 
8~45-Tedd:, Beer Pla rhouu 
10:00-DingDon(l"Srhool 
10:30-Morning Movio 
12 :oo-Restleu Gun 
12:80-Love That Bob 
1:00-About FRe~~ 
l :30-Damon Runyon Theatro 
3:00-De:, fn Court 
2:30-Gal e Storm ~ho• 
B :00-Bed the Clwk 
s:ao--Who Do Yo" 'îTuett 
, :00-Amerie•D Rand1ta11I 
5:80-Rin Tin Tin 
6:00-Ear!y Show 
7:20-Tri State N1<w• 
7:25-W11tch Your Weather 
?:30-Welt Diane:, Pro~enll 
8 :30-Man From Bl11 ckh&wlc: 
9:00-77 SnM et Stlip 
10:00-Robert Taylor Ootectl1'• 
l0:30-fi!srk Sadd!~ 
l1 :OO-Tomorrow'1 Heedllnff 
ll :05-Mt. Wuh Weetber 
llilO-Wnrld'1 Bo• t Mo'l'IH 
::n=~:;r1ï!an8g:~~o 
9:00-0onceptlof M&th 
9 :30-Morning Beat 
t0:30--0n The Go 
U :00-1 Love Lo.eJ 
tl:30-Dectmber Bride 
12:0o--t.n,•o of 1.1to 
lt'S\'\_SearY l'or Toao"" 
t2:'5-Quidlns Li~ht 
1:00-Wny Of Life 
1 :80---AI Tbe World 1'una 
2:00-For Better or WorH 
2:80-Ronll Part:, 
8:00-The Mi!Honaira 
8:30-Verdlel h toun 
4:00-Hfishter l>IJ 
4. :l~Seeret Storm 
,:so-~ds• of Nlsht 
6:00-Mighty 90 
11:30-Harry Merbte, Me'lfl 
6:4.0-Wee.tlter, Wadm•n 
11:,5-Deur l'.'dward1. Nofl 
7 :00-I Led Thret Li'l'H 
?:SO-Rawhide 
8:30-Hotel d e Par~• 
9 :30-De.ilu Pl11 yhou .. 
10:oO-T-<vlligflt Zou 
10:BO-Per,on To Pinon 
U100-N,,_ 
U:10--""f••tb• 
lt:H>-Theatn Thirto,a 
PROGRAMMES DE SAMEDl:__-=---,c-:c-~=;--;;;:::P:::'R7-:0;G--:-RAM-;;;;;:;;;;:M~E_S ~D=E::;D:-;IMA--:,N.;,CïiiHiï-:E~~ 
WGAN. _ Channel tS WCSH - Channel I WMTW - Channel 8 WG&N - C!bannel U WCBH - Channel 1 
7:60-LOrd"I l'n:,er 
8:UD-New1 1nd WealtllSI' 
S:15-Ame At Work 
8:80--
9:8 
LO:OQ-
10:S l' 
ll:OO-Popo71 Thuh'• 
Il :110-tlirruB Bo-,, 
12:oo_Tnie ~tory 
13:30-Detactlve'a Dier, 
1:00-&'atur<lny Matlnee 
2:00-NP.A Pro Ruketball 
4 :80-Portland Ben11ty Pag-ean t 
::i~i!°:o ~:n~anee :Po,rty 
6:80-Highwa:, Patro\ 
7:0ù-Death Valley Da:,1 
?:30-Bone nza 
8:.SO-Cha llengo 
9:00-Deputy 
9: 30--Journey To Und entauding 
L0:30-Man J!rom Interpol 
u :Oll-!-.l'l{eT!l"D O'OIOC!II New 
11:15-Pollee Station 
11:45-Nl.ri-M'Oo.urt 
12:15-COmedy Cluiea 
WMTW·- Channel 8 
10:00--Michaol'I In Afrfe1 
l 0 :30-Popcor n PlayhouH 
12:00-Soup:, Seles 
12 :30-Re,tleu Gun 
1 :00-Eng-ine Houn l!I 
2 :30-Saturda y &ihow Tim._ 
4:00-Tri St11 te Wrestling 
5:00-AII Star GO!r 
8:00-1!.'arl:, Show 
7 :00-Tomhatouo, Terrltor7 
7:30-Deeoy 
8:00-Hil!:h ltoad 
8 :30-StarPe.dormance 
9 :OO-L1wren~e \Vell, 
t0:00-.Jnh!lPe O 8 A 
10 :U)"-Wor!d'a Bnt Movl11 
12:00-0inema Internetlona) 
DELICIEUX - DOUX , 
MEILLEUR AU GOUT 
l!l:OO---Capt. Kaugaroo 
9:01.>-Keu MaeKenzle 
9:30-Burn• eud A)len 
10:0D .lforkle en(! .lerlcle 
\O:BO-lfig-hty Mouse 
11:00-Sherift' of Coehiao 
· 11: ao-I Love.iJUcy 
12:00-8'<1 T(1ng 
1 i ;ig=J~'y .P~.~~hi::r~oit 
-1:SO-Wey or Llfe 
~ :ii=:~~rTt~?é:~r?s:1:, 
s:aO-SJi,"t. Preston 
7:00-:'lia.n Called X 
? ·30-Peri'y_ Muon 
8 ;60-W11nted Dead or A.live 
9:00-)(r, Lueky 
O:S(r'-Ra•e Gun Wln T-ra.-.1 
10 :OO-J11 ek B enny Spee\al 
t0:!10-.-U 8 MeuneJI 
U :OO-Theatre ThlrWD 
Envelovpe de Ce.Jlophane 
Pain Sonny-Boy 
se garde trais pins longtemps! 
Un- favori depnts 1894 
f:&6-l!lp 0a 
a:oO-N••• and 'J.ll'oalllft 
S:15-InduatryOnPara do 
8:80-Sunday .Funuiu 
9;80-American Odeu ,-
10:00-Hernld OfTruth 
10 ::JO-This h Tho An swer 
U:00-S.erod Boar1 P'fograa 
U:15-The Li-dn!!: Word 
11 rSO-Thl1 h I'ho Lite 
12:00-Sunda:, The.ire 
1:80--Comm. ln Focus 
2 :OO-Pre Game Sho" 
2:15-NB:A Prn Baal<. 
4:1 5-TV Bowliui:- C!inie 
4:80-PerspecMvo 
5 :00-Sabre o r London 
5:30-0zzie and Harriet 
11:00-Fnur JuBt Men 
4':30-Whirl:,blrdi 
7:0o-o,·erland Tra.il 
8:00-Sund a:, ShowcaH 
0!00--1'he Ohov:, Sho., 
IO:OO--Loretta "!'ount 
l0:80-:E>hll Slhers Show 
11:00-Nm ••d Wutb• 
11:10 San Fra ncheo Beat 
11:45-African P a trol 
8:45-Chriatian Scienc, 
9 :OO-The Oatholic Meu 
i~!~=î[r5:~P~~ Lite 
11:00-Channel ~ Theetre 
1:00-0ral Robui. 
l :30-Sunda:, Showtlmo 
'!:30-0hampionghip Brid11:• 
4:00--Matinee Perfonnanc<! 
4:30-Broken Arrow 
r;:OO-Matty'1 Funda7 Funnlu 
5:30-Lone Ranl(or 
6:00-Farmer Alblfa 
6:30-This Mau Daw•oa 
7:00-Colt ·'" 
730-Mavorick 
8:30-T.>1wman 
g :00-The Rebel• 
9:HO-'l'h~ ,\la~k >1 ns 
10:30-21 Beaeon Street 
11:00-World'a But MoTIN 
Le breuvage rafraichissant 
@_~J qui 
i}~ satisfait 
• sans gonfler 
9:,6--l,'br11Ua.11 8C1.111J.1e1 
10:00.-lAmp Oato •:, l'Nt 
10 :SD-Look Op a.nd IA•e 
11:00-FY l 
11:30-Camern Three 
12·00-0BS TV Workabop 
1;00-Youni:: People's Conce1'1 
2:00-The Great Challenro 
3:00-Sun Sporu ~ee. 
4:30-b'aee The Nation 
5:00-Wnlter Wlneholl Fil• 
5 :80-Colle~ti Bowl 
s:oo-Small World 
f:80---tOtb OtnllU"f' 
1100---i..111, 
7:SO-Donnis The Menace 
8 :00-1!.d Sulliun E:lhow 
l>:00-G.E.Theatro 
9:30-Alfred Hitcreock 
10:30-Wh~t•s ).[y LiM 
Lt:oo-saaoa:, l'f-• 8peelai 
11 :15-Tbeatot Thi.rteell 
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Le passé nous revient 
POUR PAQUES 
Bons CORSE TS pour Support 
NU-BONE - VotTe idéal 
Ooo-sietière diplômée 
Madame ROSE SAMSON 
';':J½ rue \Valnut Lcwlston 
Tél. S'.l'ate 2-1482 
Le Derby Club champion 
de la C. M. H. L. 
Tous cependa,!t ne i,ont pas convaincus que le dernier point · en-
registré dans la période "sudden death" est ,·ailde,-L'arbttre af-
firme que le point a réellement été compté.-Le Club Musical A'est 
couvert de gloire. 
Le Derby Club a gagné sa d ,eux- du vain queur, durant lesqu-elles 
tème jou t1:. de ch•3tnpionnat hier les équii.:€s changeaient de buts 
après-mi d~ da ns le play-o ff qui â la m oitié de cl1acu,ne. Au point 
e u t lieu a va n t la pa rtie de Coun- de 23 secondes du commencemerit 
ty-Kltc hen. de la dernière e t quatrième de 
Après que la joute regulière se 
fu t tenn inee par un \}Olntage de 
deux à d eux , en vertù d ' un point 
chacun par le Derliy dans les deux 
premières périodes et de deux 
points dB-ns la deuxième l)ar le 
Club Musica l, les d-eux éq u ipes se 
miren t au jeu en périodes supplé• 
mentair% •'sudden death ," 
Deu x périodes suppl émentaires 
ont ëté nécessai res pour d ésider 
ces ' périodes' tous les ioueurs 
des deux équipes étaient devant 
les buts du Club Musical dens ce 
qu 'on appelai t autrefois, un 
scrimmage, et Mo Paradis a fa!t 
un Janool' qui selon l'arbitre, a 
pénétré ln: filets du Club Mus!- · 
cal pou r assure r une victoire au 
Club Derby. 
La Auburn Savings Bank 
vous iny ite à partmger c,es 
plusieurs s ervi,ces financiers : 
COMPTES D'EPARGNES 
L'intérêt est payé de la date du d6pôt. 
Comptes tl SSurés jusq n'à $10,000 
DIVIDENDE LE 1er JANVIER 196Q 
AU 
TAUX 
ANNUEL DE 3½o/o PAR ANNEE 
PRETS SUR HYPOTHEQUES 
Conventlunnels et G.T •. ~111· immeuhle-:~ 111Jn:·ouvés 
PRETS COLLA TE RAUX 
sur LhTes de B •·tque, ,\ssurancc-\·le, Artious listées de 
St~l'ks et. Bom1,. 
CLUBS DE NOEL 
DE \'ACANCES, l).b: TAXES, DJ<: 'l'OUS PROPOS 
lnt~rêt Jm.ré l'"llr club<; ,•omplt'ité" : 
MANDATS DE BANQUE 
10c chacun St>nl c111cnt 
CHEQUES DE VOYAGEURS 
American Express Co, - Ilrml, of .-\merica 
BOITES DE SURETE 
Loyer de moins d'un sou par jour! 
Croissant avec les localités 
que nous desservons depuis 91 ans ! 
AUBURN SAVINGS BANK 
33 RUE COURT Pour commissaire: 
fut P~~c\!'!l'~~el::r Bba::::~lt 11°: ;~:i~rt::0~~ 1;::~ ~;!ter:~1;!: i Albert, Lowell Court, LewistolJ; r né€s il joua svec l'orchestre (Suite de la page 1) 
Naturellemen t, les membres du 
Club l\Iu!"ic,11 ont protest(l, avec 
véhémence ,parce qu ' ils étaient 
sous l'impr-ession que le signal 
d e l' a r b1 ~r e ava,i t voulu dire, "no 
goal", mal !' ce dernier affirme ce 
MAINE matin enrore , que s-on ·signal von• AUBURN Membre rle la F. D. I. C, 
~~~ é:ire~ ~~~il 1:0~~:i~e q~:î:e. ~:r~ "===============---=====~ de gauche à droite, Tommy Norton, _Tommy Joyce, H arry Li- :\i me Clarence Bea~dette , . Ch is- "R~ffnell" dans les é ta~s du 
zott.e, 1\-I Smith, Dan O'Connel!, gêrant; Ralph "Bill" Sk inner, et; holm; Mlle Jacquelme Po ul1n, 73 Maine et _du New Hampshire .. 
Bert H~ond, Deuxième r angee, Herb Hammond, Bob Chap- rue Howard; Mlle Patricia Pa- Il fut cinq ans dans le se:v1ce 
man, Marty J oyce, Walt.er Darcy et Tim Driscoll. ;:ntB!~s~ ue 7 ~a,;·::lo~ic!~:~ ~;~;~ 1 ; ~r:~:;r~: ~:nf~::i~~o~~ 1~:oi~e:: 
et des échiwins, duran t up terme. 
li a été , e.présen tan t à la Léglsla-
tu re pen<lant quatre termes e t a 
rait troi<:1 termes en qu ali té de 
sénateur d 'Bta t. Du ran t son ser• 
vice à J>:1 Législature, il a rait 
cesse av,-.nt qu 'un des joueurs ne et a ~e~u les t rophées qui le ré- ! de la satsc-n et aussi la présent&-
soit blei;sé dans cette mêlée. compensen t de ses exploits. On tion ,Je celui du plf;lyorf. 
Le Derby est danc champion a fait la présentation du trophée En son.me, ce tut une fln ex-
de la CMHL pour le jeu régulier citanta, à une saison intéressante. 
P• Il E LH s Gilbert '\inrin, 220 rua Blake, M. ces années furent pass€es dans le l'ece an nue e au ' Oscar Lehel J6 rue Newman ; 1\1. Pacifique du Sud. Napoléon A\be,·t, 104 rno K nox ; M. 'cy, tcavailla en coopé,a- Ils se croyaient finis 
partie de;; comités du travail , du ORLANDO, Floride _ L'équipe • • d d• M. Louis Béch'lrd, 65 Cinquiè me ti on avec M. Donald Gay, des 
Jeudi et ven re· 1 sous ~::/~:~~~ L::;,~:!'.' ,~a~:; ,c:~ ~~~:esde":o:~:~o:,: ::c~::~;; ·,~ Boucher, Stetson Road, Lewis- est m::-mbre du Conseil #106 des 
bient-êtrn et de l'a gricul ture . de baseball des Dodgers, de Los 
)-1. St-P ie rre est vice-présid ent Angeles, Cal. a été forcée de 
du clu b T.,e '.\Ion tagnard, e t fait quitter un a vom et de continuer 
partie du clu b des T ravailleurs un voyage en au to âi.0rs que l'un 
de Lewiston - Auburn, d u clu b des moteurs de l'avion qui por-
a thlétlq ue Derby, ~t de Ja socié- tait ces joueurs a fait défaut et 
té du Sa in t Nom de la paroisse fa ill i causer un écrasement. 
ss. Pierr ~ et Paul. 11 est vice- L'avion, qui - rebroussa chemin, 
L'·ttlo J •1~~e r0°0'5'1\ a,.~,, 0'.1,'"dqe~·iol~~g. 'a• 0à0,05~t0:~1,i: ton; !\-f!!(.. :\la rie-Anna Garrand, Chevaliers de Colomb. du Amer i~ Les élèves du Edward "" ... """ .. "' ., " ~ 13 rue r:!v,er; !\Ime Lionel Bril- can Legîon Post #22, National 
H igh School, Auburn, présenter- et meubles pour la production. 
ont une Mmédie en trois actes, 1 De ce n0mbr-e, il y a Jacqueline 
" Stardus>:" écrite par Walte1 )Uchaud Ann Carrier, Gerald 
K err critique dramati rtue du Blancha:·cl, Gérald Roux, Roùert 
"Ntn~ York He1ald-Tnlmne," a Dufresn<i P risc1ll a Vrncent 
hu it heures 15 jeudi et vend1ed11 Judith 1~onlb11and, e t Cal herme 
soirs , le ::ll mars et le Ier avril, Pornù1mrt 
en la sat.e de l'école 
C'est Mme Douglas l<'osduk H,.. •t 1 
Auburn, !]li' du1ge les repct1t10ns I op1 d 
:!s~1::~:~ Jeay/~~ol~u dii:;::;n~~ Central Maine 
mise en scène. 
Parmi le;i élèrns qui ont rôles à Voici le!" noms des patients qui 
~~~:r ~:~~i!~/i~\~c~:1:· ~'i~~;,:!·, i ~:1st c~~~~1~~ \he~·1:\t;:.1s~e1~t/a!Gl\;:::: 
Judith ,\.yotite, Marc Cloutief, Bouv ier, 9 rue Valley; M. Joël 
Richai·d lacques, Gérard Pelch':lt I Joseph T:H~iff, Lishun Falls; 
e t plus ieurs autres. )Ille Joan Chateauvert, Greene; 
Pl usieurs comitês d'é lèves· l\flle .&;laine Lagas~é, rue Dee; 
Tous les Mercredjs 
Home Made 
BEEF STEW 
Tous les J eu dis 
Tarte au poulet 
Mlle Ro,;é:: Deiisle, Island Falls: 
M. George J,1 eques, :n rue Car le-
' ton; i\Irne George Pell-etier et sa 
1 
filie, l·i rne Maple; Mme Roçer 
Labontê et sa fille, 1 rué Pleas-
ant; Mlle Aline Albert, 80 rue 
Ash; ),!me H enry Tremblay et 
son fils, 301 rue Lincoln; ),,1me 
Herman Fortin et son fils, i6 rue 
High; :mie Doris Côté, Lis bon 
Falls; !\l, James. Vachon, 1 Dins-
lant, D•nnswîck; :'If. Philippe Chiropratic Association" . "Maine 
couture, 132 me Lisbon; Mn1e State Chiropractie Associa tion", 
~,::11~1is ~1:1::;• 7~e~il~e~n~~eu~:~ 1 e\1e ~:ti~:a:~r\!~tif~co~me:,~~: 
P leasant. Lewistou; r-.Ille Lauret, l stru~eur de l'Universi'té du 
te Vai!lancourt, 39 rue Alhert. Mai ne sur la radiation a tomique 
, . s'est finalement posé à terre à Ve-
pres lden t du comité d emocl"!lte ro Beach. Plusieurs des Dodgers 
Candidat à 
la Législature 
de la Dêfense ' Civile. 
M. Cyr est marié à Mlle Bi-
bîanc Moreau, de Lewiston, et ils 
ont deux enfants. Michael 3 ans 
et Tina Elizabeth 1 ans. 
de la vi1le d e Lewiston. Il est crure nt que leur compte êtait 
de la paroisse Sa inte-F a.m ille, son bon lorsque l'engin se mit à 
épouse <>s~ née Cécile Demers et ,
1 
cracher et à hoqueter. Parmi lés 
il s sont 1eE pa rents de quat re en- C'êlëbritê à bord se trouvaient 
fa nts. [ ~:~ei~n::e; ~t::.lly Moon, Char-
Country-Kitchen 
victoires avec 
partage les 
AU-Stars 
Les loc~,ux l'ont emporté 7-4 samedi soir, pour 
, être victimes 7-6 dimanche après midi, dans 
deux parties sensationnelles.- La fin de la sai-
son régulière.-Le Tournoi National la semaine 
prochaine.-Nos jou.eurs canadiens ont participé 
à leur dernière joute locale cette année, 
"gentl ernf'n " de la sorte pour 
•'genilemen " de ta sorte pour 
mar is. 
M. Lepage a offert-·-ses remer-
ciements à to as ce.ux qul avaient 
pal' t icipé 1t u jeu cette oannée; et 
a dédar1 qu 'à son avis cette é-
qu ipe est une des meilleures qui 
ait j amais représ-enté" les viUes 
individuelle dale AvePue; l\I. Harold A. Gron- Dr Bertrand L. Crr 
Dans deux parties sensation - MAIS, un lancer rapide de La-
nelles en fin de semai!J.e, l'êquipe france, a ssisté de Carruthers et 
Country-Kitchcn de Lewiston et Rodenheiser a pris le Cerbère 
le Club OKcefc Eastern Queoec Lcmonde en défau t et Cou ntry-
Al!-Stars se sont partagés des Kitch en avait enregistré son der-
victoires, dans le jeu qui fu t pro- nier point en 9 secondes. 
locales sur la patinoire. Il a men-
tionné le championnat des pays 
du nord, que l'équipe- s'est mé• Ouver t six jour,s p,a.r semaine j usqu'à 6. p. m. 
Grant & Grant 
--- - - - - D C, 17 Juctkms Ave, Lew1ston, 
Hôpita l Ste-Marie un nouveau venu en politique, se 
___ prcsen lera a la Ieg1slature, sur le 
bablement le plus intéressant e t Lemonde a fai t 17 arrêts dans 
sensationnel de la saison. ses filets et Heavern en a fai t 
Samedi soir, le jeu rapide et 26. · 
ritée, par ses victoires contre 
W•1terville et Berlin, ainsi qu,e le 
champior,nat de l'est des Etats-
dm, G3 Grove Avenue I Le docteur Bertrand L Cyr 
Les pat1{'nts qui sont so r tis der- parti dtimocrate, aux pr1ma1res 
CAT.KRJERS and BAKERY nièrement de l'hôpital Ste-Mal'ie: de juin. 
81 rue College, Lewisfon M. Cyr est natif de Caribou 
Tël. $Tate 3-2226 
très fin des visiteurs a taxé I'ha- La joute de dimanche fu t une 
bileté de l'équipe locale et ce ne repetition de celle de samedi et 
M. David Miclon, 106 rue Wol- fu t qu'à la fin de la dernière pé- a mis en vedette encore une fois 
nut; Mme George Bernier, r ue mais vint demeurer à LewiSlon, riode que leur marge de victoire le patinage r apide des visiteurs 
Pleasan~. Lewiston; l\Ime Laura lorsqu'il êtait enfant; il fit ses ne put s'affirmer. qu i ont pris un avantag de 5-1 '.=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ études â l'école S t-Jogeph et au La première periode de jeu se durant la deuxième période. Trois 
Unis que le club a gagné dans le 
tournoi ae la semaine dernière~ 
"Nous !<ommes fi ers de l'é-
quip e Coun try Kltchen, a dit M. 
Lepage. e t nous espérons que l'é· 
CHAMPOUX INSURANCE AGENCY 
215 RUE PINE LEW ISTON. MAINE 
TELEPHONE S1' 2-3441 
ASSURANCE POUR 
MAISONS AUTOS BONS 
Une de nos 
principales est 
Montrer 
aux gens 
fonc tions 
de 
la manière de 
posséder un foyed .. . 
Les gens locaux qui songent à acheter uue résidence pe1·son-
nelle SQlÜ invités à venir à l'angle des rues Lisbon et ~Iain 
où n os consultants 11111icaux des Prêts sur Hypothèques se-
ron t: t r ès hcmeux de s 'Hsseoir et de discuter v-os ùssoins. 
l,c j vous reccnez la même attention prompte e,t cour to ise 
qui a été d ounée à des millie rs de propr iétaires du Centre 
du ThlfüÎne durallt les 90 années écoul~es. 
Obtenez les détails sans obligat ion aujourd'hui! 
Dépôts assurés jusqu'à $10,000 
J)a r la l<'ederal Deposit lnsu rance Corpol'a tion 
t.;onunoll~m cnt située à la Tête de la rue Lisbon 
~:;~t~: :f;~p~~:tti~~~~ v;:r .. ~:~ terminait par un pointage égal de points rapides par l'équipe locale 
nadian Memorial Chiropractie ~~~p:: d!:x ~~i~n~;' pl:t~hu: :n~ ~71t ;;n:tt~ ~::;~~= ;e:;t;/ la 
qu ipe /;nuntry-Kit chen de l'an-
née à venir sera aussi puissante. 
~;~~eJ: dduc .~~:011.~g-e~~tag:;le:~ la deuxième reprise, pour se don- Un point enregistrê par Vail-
of Ch iropratic de Glendale, Cali! ~:~s u~o~s~:;~g:pr~: ~~! M:;!~ ~l~:~::• o~t u:on:~tr;n p:ian~:;~ 
Nous vous invito ns tous à reve-
nir comrnf! membr ee de l'équipe 
l'an pro~hain." 
fornia". et depuis sepr a ns, il fai t Vaillancourt eut fait une montée de 6-5 aux locaux dès les dêbuts cMnté de sa soirée, et reconnaiS-
de C~-o~;:~~~:e!r L~:is;;n:'Elliott sensationnelle pour compter l e de la dernière période, majs leur san t à M. " Lepa ge et a sa com-
Ave. P layground Inc." il en fut le ~~:~~~:~: ~~~~ :~~s v~~::u:e~: ; ~~~\:~~ fu!g!~i~~~; t~/~~:t~:: ~;; n:,:r::~~,s~~ 0!01~: P::t::e r~:~ 
Le groupe s'est dispersé, en-
premier président et est main- le pointage à 5-4 . à peine 23 secondes plus tard , ni.on, 
~:::ntad:ii;; i~~u~es e~e;l~~~r;n~: -Avec une m inute de jeu r es- Le point final et victorieux 'fut 
tant à jouer, les visiteurs on t en- enregistré par les visi teurs, ca 
l'organisation. 7 3 1 û · 
M. Cyr est bien connu comme ~e;t~ 1: ~; n ~~~e~;n!nt g:f:~~; i: f~i;e : : rt\:s 1e0uct1;ar::n dde a::~ Dans le service 
~~:~~ie~teet c~~ilta~!~Di:~ni~:~ ~::n:a~~i~r n~~:su:;;n:-~: f:oi~; ::is f~~tspo~n~agefi:e ::a~:e:o~!:: CAMP ù EJ~UNE, Caroline du 
ta;;:~~:~ ~ : :!::t ~iusli:sursM~~: la joute. Mais l'équipe locale 7-6 fut le pointage final. ~:-0 R-;:-y1!::t~~~~ ~/~:'.'i:t 
,;;;=========,I avait des projets différents à €t Mim e Ra}"1l1 ond R. Roy, de_ 60 
l'idée. Après que les visiteurs Beau geste: Bail~. Ave .• Lewlston , '11ailne, 
TAPIS 
et 
Mobiliers de salon 
nettoyés 
SNOWY WHITE 
LAUNDRY 
26 l'Uc Ol'ange, Lewiston 
Tél. STate 2-3 731 
Prenez soin de 
votre Moteur 
P'.iites-le tou jours réperer on 
a juster par dea mécantclens 
expert!!! 
Le meilleur en 1rott pou 
votre auto 
D AV I S 
CADILLAC CO. 
Téléphone • -~44-1 
e EAST 4 VEN UE, LEWJSTO!I 
=~:nt si:it ;;:;t/tt~~ue d:~~::; (Suite de la page 1) p.a.rt1c1,r>e aux ma,noeu,y,res co?-
Kitchen a eu trois occasions de de converser avec ces joueurs et :~:~e:,::v:~-~:tl'ine Corps, diu_ 22 
lancer sur les filets sans gardien de les con r altre plus intimement. -;;;;=========::.I 
des AH-Stars. Les deux premiers Et ce fut aussi une occasion pour r-
lancers ont frappé le borne ver ti- 1 ces a thlèt ei:: de rencont rer, plu-
cal du coté des filets, mais Je s ieurs d 'entre èux, pour la pre-
t roisième un lancer de Carruth- m ière foi, . le pa t ron de le~r éq~i-
ers, a frappé ce poteau pour ri- pe. Un air de camaraden e ex1s-
cocheter dans les fil e ts. tait duran t la réunion e t tous se 
Le gardien de buts est revenu 
imm édiatem ent au jeu 15 secon-
des avant la fin de la ,foule, 
J 
sont t rès bien amusés. 
Ap t ès le goOter, M. Halié qu i 
fut le prnmier à adresser la pa- , 
role, a a<1suré les dGmes des Jou 
eurs que leur époux, su r tout ceux 
de l 'extt?rieur s'étaient toujours 
co mportés en gentilshommes du-
NICHOLS TEA ROOM 
Mangez ici souvent, par amour pour voos-mêmei, 
Voici la présentation du trophée de champion au Club Derby. 
Nous voyons lei au micro sur J& patinoire, de gauche à droite, M. 
Laval Rioux, l\.f., John Robinson, populaire écrivain sportif du Lew• 
Jston Journal, et Robert "Bob Dubois" autrefois de l'éqflpe Bates et 
membre du Derby Club. 
La discll!tion G.Ui eut lieu à la fin de la jout.e entre IA Derby 
Club et le Club Music.al, n'aura peut-être pas d~ fin avant Jong-
t,emps, Les membres du Club vainqueur sont convaincus que le 
point en question a été enregistré, et les membres du Club 1\-luefoal 
sont aussi certains que la rondelle n'a pas pénétré les filets, 
Voici pourquoi 
un prêt sur hypothèque 
de la 
Peoples Savings Bank 
vous 
convient 
si bien 
!.-L'intérêt est BAS ... 5½% par année sur la balance 
non-payée 
2.-L'intérêt reste le même durant la durée entière de l'hy-
pothèque 
3,-Pas de frais d'origine 
4.-Il n'y a pas de punition pour accélération des paiements 
5.-Les emprunts ordinaires peuvent être oomplétés en quel-
ques jours 
6.-L'assurance-vie est disponible. sur votre emprunt 
Voici quelques-uns seulement des avantages 
d'un de 110s hyp othèques. Pourquoi ne pas 
faire votre application immédiatement et éta-
blir votre foyer avoo un PRE'f SUR HYPO-
THEQUE DE LA 
Peoples Savings Bank 
Tous les dépôts assurés jn;;qu'à $10,000 
Ptt,r la Federal Deposit lnsura nce CorporaUon 
Taux courant d'intérêt 3½% pa.r a.nnh 
